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D E H O Y 
Madrid, Noviembre 29. 
E N E L SENADO 
Con motivo de la interpelación ex-
planada ayer en el Senado por don 
Carlos Prats, intervino en la discusión 
sobre Administración Municipal, don 
Joaquín Sánchez de Toca, haciendo 
cargos á los concejales del Ayunta-
miento de Madrid. 
L a conducta de éstos discútese con 
mucho calor en los círculos políticos. 
E l debate iniciado por el Sr. Prats, 
promete prolongarse durante varias 
sesione^. 
E N M E L I L L A 
Columnas volantes del Ejército de 
ocupación han venido recorriendo en 
estos díac territorios correspondientes 
á las kábilas fronterizas á Melilla. 
Los moros hicieron protestas de ad-
hesión, agasajando al Ejército. 
Por el éxito obtenido en esas excur-
siones militares, el Gobierno ha felici-
tado telegráficamente al Capitán Gene-
ral de MeliU?, señor García Aldavo. 
INUNDACION 
F.n Mvtr* T)rovincia V ^ r^-
ña, descargó un temporal de agua tan 
intenso y violento, que ha llegado á 
inundarse la parte baja de la pobla-
ción, siendo varios los edificios que 
han sufrido daños de importancia. 
Felizmente no ocurrieron desgra-
cias personales. 
ACTUALIDADES 
Según vemos en un cablegrama que 
hoy publica " E l Triunfo." el coche-
ro de Tolstoi, hallándose inconsolabl'1 
desde que murió el ilustre escritor ru-
so, se suicidó ayer junto á su tumba. 
A muchas consideraciones se presta 
esta simple noticia. 
Los pobres labriegos que mueren 
de hambre y de frío en las estepas ru-
sas, al ver pasar el coche del gran 
apóstol socialista, cuando éste vivía, 
sentirían respeto y hasta temor si se 
quiere ¡ pero no deseos de abandonar 
sus isbas y seguirle. 
Para todos no había coche. 
Y Jesús y San Pablo y San Francis-
co de Asís iban á pie. 
Las multitudes no se convencen de 
que deben aceptar resignadas el tra-
bajo y el ddor, si no se empieza por 
darles ejemplo. 
Por eso el cochero leal se suicidó, 
v L a resignación filosófica no le dió 
fuerzas suficientes para soportar la 
gran pena de haber perdido á su se-
ñor. 
Esos milagros sólo puede hacerlos 
la resignación cristiana. 
Tolstoi, á pesar de ser tan grande, 
como iluminado, como apóstol, como 
jefe de una nueva religión no pudo 
apenas nada. 
Y ¡quién sabe! puede ser que esa 
.i a/..*, que e^a vaoülc/Hd, que esa 
impotencia se debiese á que iba ea 
coche. 
A pie y descalzos ó con sandalias, 
unos míseros pescadores de Oalilea, 
que nada tenían de filósofos ni de li-
teratos, conquistaron el mundo. 
E l Mundo dice que si Mr. Taff pu-
so el veto á la reelección, debiera ha-
cerse pública esa nueva imposición de 
nuestros vecinos. 
'Es verdad, una más ó menos ¿ qué 
importa? 
Pero ¿quién le dice á E l ILundo que 
Taff no prohibió á Sanguily que hi-
ciese pública su amable indicación ? 
Después de todo no habría más di-
ferencia sino la de que en vez de un 
veto serían dos. 
Io. E l de la reelección. 
2o. E l de la publicidad. 
Porque aquí lo peor del caso no es 
que como á chiquillos mal criados nos 
den azotes, sino que nos prohiban gri-
tar cuando nos duela. 
Desde Washington 
i;,»ra el DIARIO DB LA MARINA» 
22 de Noviembre. 
¡Dichosos americanos! En estos 
días, apenas tienen política interior, 
que estará encalmada hasta que se 
abra el Congreso. Los republicanos, 
aunque derrotados, no han criado ma-
la sangre; en lugar de lanzar gritos 
de desesperación, se disponen á afinar 
la puntería para cuando vengan otras 
elecciones; y, acaso, hasta estén de 
mejor humor que los demócratas ; los 
cuales, á la vista del presupuesto que 
los aguarda, van tomando actitudes 
tan recelosas como las de los perros 
en presencia de un hueso. 
Mucho más que los asuntos interio-
res atraen hoy la atención de la pren-
sa y de la gente que piensa, la suerte 
del -famoso escritor ruso Tolstoi y la 
"convulsión" mejicana. Acerca de i 
Tolstoi van publicados ya centenares 
de artículos y de "interviews;" y es-
to no es más que el principio. Luego 
vendrán los "magazines" y nos la-
rán más artículos y abundancia de fo-
tograbados. Es sorprendente el nú-
mero de americanos—y de america-
nas—que visitaron al autor ruso v 
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recibieron sus confidencias, algunas 
de ellas verdaderamente extraordina-
rias; y como no se han publicado en 
vida de él, habrá que sospechar que 
ahora se está mintiendo con preme-
ditación y alevosía, en la seguridad 
de que el interesado no ha de recla-
mar. 
Todos los juicios salidos á luz con-
vienen en que el Conde León Tolstoi 
era un genio literario; pero mientras 
hay quienes admiran todo lo que ha 
escrito y todo lo que ha hecho, sus 
primeros libros, su género de vida, su 
cristianismo especial, su anarquismo 
de los últimos años, otros ponen de 
manifiesto sus contradicciones, lamen-
tan que no siguiera escribiendo nove-
las como la admirable "Ana Kareui-
ne" y no ven en él más que un místi-
co extraviado, anacrónico y algo ri-
dble. ''Hace falta—ha dicho un pe-
riódico—estar absolutamente despro-
visto del sentido de lo cómico, "sense 
of humor," para ir á predicar la re-
nuncia á todos los bienes de la vida á 
los aldeanos de Rusia, los más faméli-
cos, los más apaleados de toda Euro-
pa, y para aconsejarles la no resisten-
cia al mal." 
Se reconoce que Tolstoi hubiera 
podido ejercer una gran iníiuencia 
política y servir al pueblo ruso si hu-
biese apoyado el movimiento liberal; 
pero, si es cierto que ha denunciado 
los abusos del absolutismo en páciñas 
de fuego, no ha defendido el sistema 
constitucional ni sistema alguno y ha 
considerado inútil la creaeioii de la 
"Duma" ó Asamblea Legislativa. Y 
esto explica por qué, á pesar de ha-
berle llamado al Czar Xicolás ''ese 
desgraciado joven" y de haber emiti-
do ideas aiKirquislas. nunca ha sido 
perseguido. Se ha dicho que esto se 
debía á la protección dé un pariente 
Miyó, poderoso cu la Corte; pero en 
Rusia no hay protección que valga 
para el que estorba al Gohierno y es 
ic;i¡mente peligroso. Y Tolstoi no lo 
era con sus desvarios místicos y su 
doctrina de la "no resistencia." ver-
dadera ganga para una autocracia; á 
la cual sí estorban ¡os hombres que 
piden reformas en las leyes para (ga-
rantizar la.s libertades del ciudada-
no y limitar los poderos del monarca. 
Y también estorban los revolucio-
narios, como esos que te han salido 
en Méjico al Presidente Díaz y que 
están dándole que hacer. Aquí se si-
gue teniendo por seguro que domina-
rá la rebelión; pero ya, esta mañana, 
se consideraba la situación más seria 
que ayer. Sabido es que en la jerga 
político-militar hay una gradación 
para calificar las situaciones y que 
va subiendo de seria á muy seria, de 
esta á grave y muy grave, para pa-
sar luego, á alarmante y muy alar-
mante, terminando en desesperada. 
Por suerte para el Gobierno mejicano 
esta tarde las noticias, sin dejar de 
ser serias, lo son bastante menos que 
por la mañana. Pero ¿son noticias 
completas y fidedignas? Esta es la 
parte obscura; porque en Méjico el 
telégrafo pertenece al Gobierno, que 
oensora todos los despachos. 
Sin duda, en la frontera tienen los 
revolucionarios instalada una fábrica 
de noticiones; y, por esto, hay que 
rebajar mucho de todo lo que se ha 
publicado aquí. Sin eni'bargo, con lo 
que ha venido, con la admisión de 
las autoridades mejicanas, hay lo su-
ficiente para corroborar que, como 
dije anteayer, existe en Méjico des-
contento considerable; y éste, según 
los últimos informes, no se limita á 
los Es'Udos del Norte, puesto que ha 
habido disturbios al Sur y al Este de 
la capital. E l éxito del movimiento 
depende de lo que baga' el ejército; 
con el cual, según las versiones más 
acreditadas, cuenta el Presidente 
l)íaz de una manera incondicional; 
pero, según otras, 'hay un elemento 
militar que es adieto al general Re-
yes. ex-.Ministro de la Guerra, que 
intentó ser candidato á la Presiden-
cia. E l Presidente Díaz, para quitar-
le eso de la cabeza, lo envió á Kuro-
pa, con la misión de hacer estudios 
militares. /.-Sigue estudiando ó ha ve-
nido á Méjico á tomar la jefatura de 
los revolucionarios, como se ha co-
municado desde Texas? Se nos cuen-
ta que le acompañan dos oficiales, en-
cargados por el Presidente de no 
perderlo de vista y de "reportar"— 
como ahora se dice en Cuba—todo 
lo que hace. Y es extraordinario que; 
sabiéndose esto por tanta gente, no 
lo sepa el general, y siendo, como es, 
hombre de energía, no haya be-lio 
poner término á ese espionaje. 
E l "Posi ." de Xueva York, expo-
ne que, si esta intentona revoluciona-
ria habrá causado sorpresa en todo 
el mundo, es lo cierto que se ha ve-
nido preparando desde hace tiempo y 
que sus causas no están ocultas. ; 'A 
medida—añade el "Post"—que ha 
sido más absoluto el poder de (Díaz, 
éste lo ha usado más despóticamente. 
Aunque no temía por qué temer la 
oposición política, no la consentía. 
Hasta la libre discusión le desagra-
daba. Ha habido ejemplos recientes 
de periodistas amordazadps y de ex-
pulsión de candidatos hasta para car-
gos secundarios. Ni aún en Méjico SJ 
podía persistir por largos años en «a. 
te plan de cerrar la válvula de segu-
ridad sin «[116 viniese una explosión.'7 
Luego manifiesta el ^Poat" que el 
aumento de las industrias fabriles, 
debido al régimen de Díaz, ha favo-
recido la propaganda revolucionaria* 
"No se puede—agrega—reunir gran-
des masas de obreros sin crear un *'ni-
dos" para las ideas contrarias al go-
bierno autoritario... Los desórdenes 
de estos días han ocurrido en pobla-
ciones manufactureras ó mineras y, 
han tenido la simpatía de las clasea; 
trabajadoras." 
E l "Post" prevé que, á pesar de es-* 
tos sucesos, el Presidente Díaz noi 
cambiará de métodos y que la única; 
enseñanza que deducirá será que su 
política de represión no ha sido bas-
tante dura; "pero — termina el 
"Post "—para el extranjero, como pa-
ra millares de mejicanos pensadorea 
y patriotas, los aconteermientos de 
estos días probarán que la más sober-
bia estatua del asolutismo tiene siem-
pre pies de arcilla y puede caer en to-
do momento." 
Veremos si el veterano Presidenta 
cambia ó-no de métodos; pero, según 
«hoy se nos telegrafía, cuando inaugu-
re, en Diciembre, su nuevo período 
de gobierno, va á camibiar de Minis-
tros; y como haró esto, por ser im-
populares algunos de los actuales, 
con ello se aplacará algo la oposición. 
Para dejar" atados todos los cabos, 
convendría darle una cartera al se-
ñor Madero y otra al general Reyes. 
X . Y . Z. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
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media docena en adelante. 
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BATURRILLO 
Es estos días se lia suspendido el 
servicio de automóviles emtre Guana-
jay y Cabanas, y por consiguiente su-
fren'demora y gastos los viajeros que 
van de la Habana á Baliía Honda, 
porque el concesionario de la empre-
sa no puede soportar el gasto de go-
mas. E l mal estado de la earretera— 
una carretera que cuesta á Cuba un 
millón de pesos—poncha ruedas, rom-
pe máquinas y no pocas peces ha-ce 
que se vuelquen los vehículos atesta-
dos de personas. 
Construida mal, muy mal, el aca-
rreo de caña la pone intransitable to-
dos los años. Y ahora se hizo el tendi-
do de grava, pero en vez de pasar in-
mediatamente el cilindro para no in-
terrumpir el tráfico, se la dejó así du-
rante semanas. Y el vecindario ha re-
eibidn perjuiciofi, habiendo pagado 
tanto oro, en tantos años, para tener 
esa importante vía. 
Si no hay dinero para nuevas carre-
teras no las hagamos, pero conserve-
mos las que ya tenemos. 
* * 
Con motivo del escándalo de San 
Isidro, observa un colega: 
"Se devuelve al país de la proce-
dencia á una pobre mujer atacada de 
tracoma"—enfermedad de los ojos 
que en los trópicos tiene eseasos y be-
nignos desarrollos— se exigen treinta 
pesos de capital á los hombres sanns 
ds cuerpo y de alma, obreros que vie-
nen á labrar nuestra tierra é incorpo-
rarse á nuestra masa trabajadora ó 
ciudadana, ¿y entran libremente "esos 
enfermos del alma y señalados del 
cuerpo" cuyo contagio moral y social 
acaba de ser puesto tan á la vista del 
público?" 
L a observación es muy justa. Una 
niña honesta, porque ha tenido la des-
gracia de enfermar de los ojos, no 
puede desembarcar. Una pobre madre 
acompañada de sus hijiftos, se afecte 
de traeoma, y ha de volverse al país 
de origen con ó sin ellos. Un obrero 
sano y un agricultor dispuesto á arar-
la tierra y contribuir á la general ri-
queza, han de traer cierta cantidad de 
dinero, para no resultar cargas de la 
sociedad. 
Pero un explota-dor de mujeres se 
hace pasar á bordo por hermano ó 
esposo de su víctima, y va inundando 
el país de desgraciadas dedicadas á 
la relajación, earga, ofensa y ludibrio 
de una sociedad que rechaza al en-
fermo enrabie y al honrado sin dinero. 
i'Son leyes justas éstas y preceptos 
de moral y factores de progreso? Aun-
que me lo juren todos los doctores le 
la tierra y todos los panegiristas de la 
justicia republieana, no acabaré de 
comprenderlo. Lo aceptaría si dura-
ra por algrún tiempo, efectiva y hon-
rada, la vigilancia sobre la conducta 
de las faísas esposas que vienen á en-
grosar los ya repletos burdeles de la 
nación. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜRU. 
Gaceta Internacional 
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E l corresponsal en Salónica de " L e 
Temps." de París, dice que la hosti-
lidad de los turcos hacia el extranje-
ro aumenta en proporciones alarman-
tes. 
Esta hostilidad va tomando carác-
ter nacional y no solo se manifiesta 
en la prensa de todo el imperio, sino 
que se lleva al libro y a la escena. L a 
mayor parte de las obras teatrales 
que llenan los carteles de Cons'tanti-
nopla son de carácter patriótico y 
mientras en unas se fustiga al extran-
jero, en otras se excitan las pasiones 
políticas contra aquellos subditos de 
Mohamed que no son turcos cuanto 
á sus orígenes ú<* raza. 
iLa obra que en la actualidad des-
pierta allí mayor entusiasmo, es un 
drama titulado "Creta." Como con-
cepción dramática no puede ser más 
infantil; se trata simplemente -de 
sangrientos episodios entre cretenses 
cristianos y cretenses musulmanes, 
cuyos combates, naturalmente, ter-
minan siempre con el triunfo de los 
últimos. 
E l entusiasmo de las masas popu-
lares es indescriptible, sobre todo en 
el último acto, en el que, por medio 
de proyecciones cinematográficas, se 
ve aparecer una poderosa escuadra— 
sin duda la turca, dice " L e Temps," 
aunque los marineros visten de blan-
co como los de otras naciones— 
que rompe el fuego sobre los buques 
de guerra griegos, á los que hace 
huir á toda máquina en medio de las 
aclamaciones de un público que se 
embriaga de satisfacción al ver su 
triunfo á los acordes del himno na-
cional que entona la orquesta. 
Es censurable que los autores tur-
cos se entretengan en excitar las pa-
siones en momentos bien difíciles pa-
ra el Imperio y que no dediquen sus 
energías á recordar gloriosos hechos 
del pasado, llevando á la escena mu-
chas de las figuras prestigiosas, cu-
yas hazañas habrían de refrescar las 
ideas patrióticas sin perjuicio para 
la pública tranquilidad. 
L a mayor parte de las grandes po-
blaciones otomanas son tan cosmopo-
litas qne, en ellas, los turcos son los 
menos. E l público asiste al teatro y 
muchos no estarán conforme ni con 
la falsedad del asunto ni con el papel 
que el autor reserva á cuantos no re-
presentan la nacionalidad imperial; 
y esto ha de motivar májs de una 
disputa, de la que no saldrán sino 
odios y rencores, por desgracia, bien 
despiertos entre las diversas razas 
que pueblan el Imperio de Moha-
med V. 
No hace mucho, leíamos en una co-
rrespondencia de " L ' Independence 
Belga" que se representaba en Cons-
tantinopla una obra en la que el des-
tronado Abdul-Hamid se regocijaba, 
en escena, frente á multitud de mu-
jeres que bailaban lascivas danzas 
orientales. 
E l actor que representaba al ex-
sulftlán, exageraba más y más su pa-
pel iá medida que escuchaba las risas 
del público por las ridícailas actitu-
des que tomaba; y cuando el autócra-
ta se entregaha, por la sugestión de 
sus odaliscas, á movimientos impro-
pios al par que inverosímiles, el pú-
blico de las alturas aplaudía frenéti-
camente, mientras abajo se demos-
traba el natural disgusto con una pro-
testa encerrada en el más prudente 
silencio. 
¿Reforzará esta campaña teatral el 
prestigio del partido Joven Turquía? 
¿Hará más respetada, por eso, la fi-
gura del .Sultán que hoy ocupa el tro-
no? 
De ningún modo; el descrédito en 
que caiga Aibdul Hamid se ha de re-
flejar en su Sultán hermano y el pue-
blo se irá acostumbrando á mofarse 
de sus monarcas, perdiendo éstos 
aquella atmósfera impenetrable que 
los hacía ser mirados como elegidos 
para regir los destinos del Imperio. 
Esta obra y la que se titula '"Cre-
ta" puede que hagan más daño que 
lo que se figura el partido gobernan-
te actual. Mal andan las cosas en la 
Turquía Europea y no mejor en el 
Asia Menor, para que de manera tan 
desacertada se excite el odio contra 
el extranjero y el rencor con que se 
mira á las demás razas que pueblan 
el Imperio Otomano. 
BONITA FIESTA 
E n casa de un matrimonio sin suce-
sión se hacen los preparativos para un 
bautizo de una recien nacida muy bo-
nita, preciosa, aunque, no es natural 
que los acabados de nacer sean bellos. 
A la fiesta están invitados todos los 
sobrinitos de los cónyuges contraria-
dos, los cuales buscan el consuelo en 
esos pasatiempos de las niñas de otros 
tiempos, de más inocencia que la ac-
tual. 
Habrá dulces, un conciertito y para 
los pobres un recuerdo del júbilo de 
Dinda, que es el nombre de la recien 
nacida comprada en E l Bosque de Bo-
lonia, en Obispo número 74. 
CULTURA CUBANA 
Nuestra cultura popular avanza á 
pasos de gigante, atraviesa una época 
feliz, muy activa, de mucha suma de 
voluntades y energías, que se mueven 
con rapidez extraordinaria á impul-
sos de sentimientos altruistas y patrió-
ticos é indicaciones del ilustre gober-
nante que está al frente de ella, hom-
bre que en la política y Congreso dió 
la nota alta, de las más altas, como 
orador y legista, como demócrata 
templado, sereno, de sanas doctrinas 
y puro patriotismo; pero al frente de 
la enseñanza viene dando la nota má-
xima de las concepciones del espíritu 
en materia de cidtura popular, ó altu-
ra del nivel moral é intelectual de las 
masas ignorantes, desheredadas de la 
fortuna, que indirectamente están re-
cibiendo hoy de las nobles y fecundas 
iniciativas del señor García Kohly, 
los beneficios de una educación mo-
dernísima, casi superior, porque es 
dada, si bien en lenguaje familiar, 
por los hombres científicos de más 
cultura en el país; de tanta ó igual su-
perior cultura como los primeros de 
los grandes centros de Europa y Amé-
rica; beneficios que han de resultar y 
resultaron ya—á nuestro juicio—en 
las elecciones generales del primero 
de Noviembre, todos los ciudadanos, 
de la consolidación y afianzamiento 
de la República, pues en vísperas de 
aquellas elecciones asistimos en la Ha-
bana á muchas conferencias popula-
res, donde cientos, y en algunas mi-
les, de obreros escuchaban atentos la 
palabra fluida y dulce á la par que 
patriótica y convincente de políticos 
y hombres de ciencia que honran á 
Cuba y á la raza, en cualquiera par-
te del mundo que se presenten. 
Es preciso que sepan todos los cuba-
nos y se sepa en el extranjero, por 
los muchos lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, lo mismo en las grandes ciu-
dades de Europa que en toda la Amé-
rica, especialmente en los Estados 
Unidos, que Cuba se ha puesto á la 
cabeza, ó á la par de las que marchan 
á la cabeza, en materias de enseñan-
za popular, pues á la creación de es-
cuelas nocturnas para adultos se unen 
las conferencias de vulgarización 
científica, dadas desde los pupitres d-í 
los maestros á miles de obreros y tra-
bajadores de todas clases, por los ca-
tedráticos de la Universidad, Instita-
tos Provinciales y otros hombres de 
superior cultura, torios los cuales, con 
fluidez y vigor de palabra explican en 
lenguaje corriente los problemas so-
ciológicos y los principios' elementa-
les de las ciencias y artes que tienen 
más inmediata aplicación á los usos 
de la vida. 
De las escuelas públicas para meno-
res, sólo diremos que hay las suficien-
tes, con organización, mobiliario, mé-
todos y procedimientos de enseñanza 
moderna que muy poco ó nada dejan 
que desear, principalmente en las po-
blaciones grandes. 
En la Habana vienen funcionando 
admirablemente estas escuelas con el 
entusiasmo de .todos los maestros—so-
bre todo, de las maestras—Inspecto-
res y una Junta de Educación, com-
puesta de doctores en diversas cien-
cias, varios de ellos catedráticos de la 
Universidad é Instituto Provincial. 
Por iniciativa del altruista doctor 
Manuel Delfín, Presidente de la Junta, 
ta, casi todas las escuelas de niñas dan 
gratis el desayuno á las más pobreci-
tas de éstas, que por carecer de re-
cursos los padres no lo toman en 
su casa. 
Muchas de estas escuelas tienen or-
ganizadas con las niñas más pudientes 
una Sociedad de Beneficencia que con 
cuota mínima y donativos del comer-
cio y particulares, sufragan los gastos 
del desayuno para las niñas pobres. 
Conocemos una, la escuela 30, diri-
gida por la señora Adelaida Piñera de 
Rosaínz—de ochocientas alumnas— 
cuya Sociedad de Beneficencia, bajo 
la alta inspección de la djrectora. re-
parte diariamente desayuno gratis á 
unas cien alumnas necesitadas. Esta 
escuela es, como la generalidad de to-
das las públicas de Cuba, un modelo 
acabado que puede competir con las 
mejores de las grandes capitales de 
. Europa y América. 
No se sabe, dentro de ella, qué ad-
! mirar más: si el entusiasmo de las 
' diez y seis maestras ó el de las ocho-
i cientks alumnas; si el orden y toda la 
! organización interna que suave y dul-
• cemente le da la directora á este cen-
í tro de enseñanza primaria, ó el buen 
gusto y arte que existe allí en todo, 
: lo mismo en la colocación del mobilia-
' rio y material de enseñanza, que en 
i los movimientos, cantos y ejercicios 
calisténicos colectivos, acompañados 
de las notas armoniosas del piano que 
tocan siempre que se ejeyutan. las 
i maestras ó alumnas, y lo mismo para 
la entrada y salida del pequeño ejér-
cito de niñas y adolescentes. 
Esta y otras muchas escuelas, hon-
ran á Cuba y á los cubanos, y mere-
cen visitarse por cuantos se interesen 
, por los adelantos de nuestra enseñan-
i za popular, como merecen oirse las 
' conferencias de nuestros intelectuales 
á que primeramente nos hemos refe-
rido. 
De la enseñanza secundaria, ó se-
gunda enseñanza, sólo diremos que 
corre parejas con la popular en la 
SM2 
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S U T R A J E D E I N V I E R N O 
ORDENELO A ESTA SU ACREDITADA CASA 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
G A S T A R A V D , P O C O , S E R A I W M E J O R A B L E Y 
• ^ - Q U E D A R A A L T A M E W T E C O M P L A C i D O • - -
TRAJES 
DE SACO. De Cheviot d Casimir 
superior, colores y dibujos de alta 
novedad. 
D E S D E $ 1 9 - 6 0 O R O 
TRAJES 
DE SACO. Do Casimir estambre 
insuperable en calidad y fantasía. 
D E S D E $ 2 5 - 6 0 C R O 
TRAJES 
DE SMOKING 6 CHAQUET. De 
Vicuña, armur o paño sedán. 
D E S D E $ 2 8 - 6 0 O R O 
TRAJES 
DE FRAC 6 L E V I T A . De Paño 
sedán, Tricot d Vicuña, forros de 
seda. 
D E S D E $ 4 2 - 6 0 O R O 
S a n R a f a e l 1 4 
NUESTRA SECCION DE T R A J E S Y A B R I G O S HECHOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS, 
CONTIENE LAS MAS A L T A S F A N T A S I A S 
R e m i t i m o s g r a t i s á p r © v i i i c i a s n u e s t r o C a t á l o g o p a r a i n v i e r n o 
buena organización y métodos y que 
para ella se va á construir en la Ha-
bana un gran edificio que cuesta cer-
ea de medio millón de pesos. Por es-
to sólo se viene en consecuencia de la 
gran importancia en que la tienen los 
poderes públicos, muy partícnlannen-
te el actual Se retarlo de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, á quien se de-
be la inmediata construcción del edi-
ficio. . , , -u: 
La enseñanza profesional ha recibi-
do mucho impulso con la creación de 
las Granjas Agrícolas. Escuela Indus-
trial para mujeres, Academia de lipo-
errafas, Escuelas de Artes y Oficios y 
otros centros de mucho porvenir para 
la juventud cubana de ambps sexos. 
Xa da decimos de la enseñanza supe, 
rior universitaria, porque hace pacos 
días que hemos tratado de ella en es-
tas columnas, considerándola á la al-
tura de la que existe en las naciones 
más adelantadas. 
E n cambio, diremos que esa misma 
enseñanza superior hallará ahora sn 
complemento de alta cultura en las 
Academias de Historia, Bellas Ar-
tes y Letras, creadas por recientes de-
cretos del señor Presidente de la Re-
pública y debidas, como otras muchas 
reformas y nuevas creaciones, al se-
ñor Mario' García Kohly, á quien la 
enseñanza y la patria deberán mucho 
y los maestros cubanos el que no im-1 
ploren la caridad pública cuando se | 
inutilicen para desempeñar el cargo, 
porque disfrutarán del retiro que el ¡ 
ilustre Secretario y señor Presidente 
proyectaron en favor de esos mentores 
de la. niñez, si el Congreso, como es 
de esperar, convierte pronto en ley 
el proyecto que ha de librar de la I 
miseria al Magisterio de primera en -' 
señanza, en los días tristes del ocaso 
de la vida. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
11 
Teniendo siempre á mano una bo-
tella de la rica Agua de Borines evita 
usted mil enfermedades del aparato 
digestivo. 
L a ciencia médica proclama el Agua-
de Boñtves como la mejor de todas y 
esto es su mejor elogio. 
Depósito: droguería de Sarrá y 
Monte 88. y al por menor en toda ca-
sa de crédito. 
La Exposición 
Nacional 
Anoche se reunió, en el Hotel Sevi-
lla, el Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción, celebrando sesión, según se ha-
bía anunciado. 
IE1 Dr. Cadenas expuso á la junta 
que había sido llamado por el Conse-
jo Provincial de la Habana para ma-
nifestarle que entre los miembros de 
dicho Consejo existían los mejor/? de-
seos de cooperar al éxito de la Exposi-
ción y que probablemente contribui-
ría esa Corporación con distintos pre-
mios. 
iSe acordó que para la impresión de 
Diplomas y medallas destinados á 
premios de los expositores se pedirían 
modelos á los establecimientos que ha-
cen esa clase de trabajos, á fin de es-
ectger entre ellos. t 
E l próximo viernes, á las ocho y 
media d̂e la noche, celebrará sesión el 
Comité Ejecutivo, en el mismo Hotel 
mencionado. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos en 
tac sólo con la generosidad de las 
ionas buenas y ^ritativas. NJÜÜ*' 
tan alimentos, repitas y cuanto n^!?' 
producirles bienestar. E l DispensarT 
espera que se le remitan le¿he c. 
denstuia. arroz,- azúcar y 
ta y calzado. p-* 
Dios premiará á j a s pericas nn. 
no olvidan á los nmos desvalidos 
E l Dispensario se halla en la n] 
ta baja dM Palacio Episcopal Hat3' 
na 59, * 
I * . M. D E L F I N . 
L a NUTRINA IODADA del Dr Ror-r 
es empleada con gran éxito lo niism 
invierno que en verano y se vende en fr^ 
eos bajo la forma de SIROPE v i , 
EMULSION nWLs perfecta para lo¿ nTñJa 
VITALIDAD, DESARROLLO U\?FOR 
ME de los HUESOS, TRIDIGESTivV 
muy NUTRITIVA. ^ U V A y 
De venta en farmacias y droguerías 
I 3 C 0 : 0 . s 
Con .motivo de ser el próximo día 
piimu-o de Diciembre el cuarto aiú-
versario del fallecimiento del que Eaé 
en vida nuestro cLUinguido y estima-
do amigo Sr. D. José María G i - A u p 
Maseda, hermano c'e.1 que tambi'n ío 
es muy estimado D. Severino Galán, 
tercer vice-Presidente del DIARIO DE 
LA MARINA, se celebrarán en la iglesia 
de Nuestra Sra. de Belén varias misas 
rezadas y una cantada (a las ocho), 
con aplicación por el eterno descamo 
del alma del finado. 
Su rérpetable viuda é hijos invitan 
á sus amistadps á los pxpresndns sufra, 
gios. que se efectuarán el jueves pró-
ximo. 
C R U E L D A D 
E s nf.uy cruel la madre que n» le dá 
a tomar á su hija el aguardiente pu-
ro «le TJva K;.cra. La beneficiosa bebi-
da alivia con rapidez los dolores perió-




L a Junta Directiva de esta floreciente 
Asociación, há acordado solemnizar 
con un almuerzo, que se (felebrará el 
Domingo 4 de Diciembre, la definitiva 
constitución de la misma. 
Podrán asistir á este almuerzo to-
dos los montañeses, sean ó no asocia-
dos, la.hora, el lugar y la cuota, opor-
tunamente se dará á conocer. 
Hay gran animación entre los mon-
tañeses para asistir á este acto, en el 
que se ha de consagrar la simpática 
Colonia, para festejar intimamente el 
,t£aTVscend¿ntal acontecimiento de su 
constitución en Corporación-
Es de esperar pues, dado el cntô , 
si asmo que ponen los montañeses efl 
sus asuntos, que este almuerzo deja 
recuerdos imperecederos entre la nu-
trida y rica Colonia Montañesa <̂  CIK 
ba. 1 i 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bne-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna como la 
de L A T R O P I C A L * . 
•i 
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C E R V A N T E S . 
De aquella edad cuyo rigor abruma, 
oor tu indulgencia no parecas hijo: 
íiada turbó tu estoico regocijo, 
"4 el bado adverso acibaró tu pluma. 
Fuiste una luz en medio de la bruma. 
pn torno tuyo el pensamiento fijo, 
retrataste tu época, amasijo 
de grandeza y ruindad, con gracia sumn. 
•Con qué ingenio relatas las proezas 
de* tu loco inmortal! ¡Cómo improvisas 
hondos decires, lances y agudezas 
en páginas vibrantes y concisas! 
Más quién, que sabe io que son tristezas, 
•no oye el sordo sollozo de tus risas? 
II 
E L VENCIMIENTO DE DON QUIJOTE 
Don Quijote después de la pelea 
cn que le vence sin piedad alguna 
el caballero de la Blanca Luna, 
retorna melancólico á su aldea. 
De su rocín escuálido se apea: 
en el lecho le tienden: una á una 
recuerda sus hazañas sin fortuna 
v se duerme pensando en Dulcinea, 
Duerme largo y profundo. Al fin, despierto, 
c0n palabras acordes y sinceras, 
deplora su delirio. Plañideras 
voces suenan en fúnebre concierto, 
y alrededor del inquietante muerto 
zumban revoloteando las quimeras. 
III 
DULCINEA. 
Entregada á tus rústicos quehaceres 
no sabes que un hidalgo que te adora • 
afirma que eres, zafia labradora, 
la más bella de todas las mujeres. 
Tú originas sus penas y placeres; 
por ti en abruptas soledades llora; 
por ti le vencen y vencido implora 
que lo quiten la vida. ¡Su honra eres! 
De una ilusión, como la fe, naciste; 
febril ensueño te adornó de galas 
y de virtudes que jamás tuviste 
¡No sé qué aroma de lirismo exhalas, 
qué influjo tienes sobre el alma triste, 
que vuela á ti con invisibles alas! 
IV 
SANCHO GOBERNADOR. 
Movido de codicia estrafalaria 
por donde quiera á Don Quijote sigue, 
sin que el hambre le rinda y le fatigue 
aquella vida errante y visionaria. 
Poco le aflige la pendencia diaria 
y que el amo le insulte y le castigue 
si, corao premio de su afán, consigue 
gobernar en la isla Baratarla. 
Cada nueva fantástica proeza 
del hidalgo, á sus ojos simboliza 
el cercano poder y la riqueza. 
Y cuando, al fin, su anhelo se realiza, 
le cura de sus sueños de grandeza, 
¡pobre gobernador, una paliza! 
ROCINANTE. 
1 Pusilánime, tísico y hambriento, 
en vano Don Quijote le espolea: 
ni se espanta, ni muerde ni cocea, 
ni sale de su paso de jumento. 
Casi nunca responde al ardimiento 
que en la riña al hidalgo aguijonea; 
y al más leve tropiezo bambolea 
como una planta que sacude el viento. 
Fatigado de andar leguas y leguas, 
del instinto sexual no oye las voces; 
pero una vez excítanle unas yeguas 
que á mordiscos su amor pagan y á coces... 
No es tu sino más triste ¡oh Rocinante, 
que el de tu pobre caballero andante! 
VI 
E L FAMOSO ESCRUTINIO. 
E l cura, el ama y el barbero un día, 
mientras duerme el hidalgo como un justo, 
erigidos en jueces, á su gusto 
revuelven su andantesca librería. 
Para el ama no hay libro de valía: 
todos van al corral; menos adusto 
libra el cura de fallo tan injusto 
algunos que Cervantes firmaría. 
— ¡A la boguera, al corral!—también ex-
(clama 
el envidioso Zoilo que condena 
todo aquello que ignora y que no ama.. 
Mas nunca falta crítica serena 
que el mérito legítimo proclama 
salvando del olvido la obra buena. 
EMILIO B O S A D I L L A . 
(Fray Candil) 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
LOS AMORES DE 
CATALINA LA GRANDE 
les por diversos delitos y ejecutando á 
los supuestos reos, cuyos sangrientos 
restos dejaba tirados en la cámara. Ca-
talina, oculta en su habitación, escu-
ohaba- constantemente los aullidos de 
los perros, los chillidos de las ratas y 
las voces de mando que lanzaba su per-
turbado esposo, el cual, cuando se can-
saba de esta diversión se reunía con 
uan camarilla de favoritos de ambos 
sexos y con ellos se distraía bebiendo 
grandes cantidades de cerveza y da 
aguardiente, pues desde su infancia se 
había aficionado á la embriaguez y 
á la vida licenciosa. No es extraño, pues, 
que Catalina con su naturaleza intensa-
mente sensible volviese los ojos á otro 
lado buscando el amor que había bus-
cado en vano en el joven medio imbé-
cil con quien la habían casado. 
Entre los nobles de la corte había 
dos que la atraían especialmente por su 
valor y por su varonil figura, pero en-
treambos el que más amenudo se cita 
con referencia á Catalina es Gregorio 
Orloff. Este y su hermano, Alejo Or-
loff eran rusos del tipo antiguo, forni-
dos y de suaves modales, bajo las cua-
les se ocultaba una ferocidad felina. 
Tales condiciones fascinaro'h á la Prin-
cesa, y en todas, partes se *dijo que Gre-
gorio Orloff era su favorito. 
Al fallecer la Emperatriz Isabel, 
cuando Catalina contaba treinta y dos 
años, fué proclamado zar el Príncipe 
Pedro el cual, al verse en el Trono, 
contuvo algo su desenfreno, pero este 
periodo de cordura como otros anterio-
res, sólo duró unas cuantas semanas, 
renaciendo en seguida su locura con 
más violencia que antes. 
Su comportamiento con Catalina des-
de entonces puede calificarse de feroz. 
Declaró en público que el zarevitch no 
era hijo suyo, y en un banquete de 
gala obligó á Catalina á condecorar con 
sus propias manos á la Condesa Vo-
rontzoff, amante oficial del Monarca 
Catalina estaba acostumbrada ya á 
las excentricidades de su esposo y no 
tenía nada que echarle en cara en cuan-
to á fidelidad matrimonial, pero te-
mía que la locura de Pedro le impul-
sase á matarla, y para impedirlo tra-
mó una conspiración con los Orloffs y 
otros caballeros de la corte. 
L a tropa, en general, era adicta k la 
Emperatriz y en cambio aborrecía á 
la guardia alemana del zar. E l plan 
de Catalina era deponer al monarca y 
recluirle en algún palacio lejano, pe-
ro cuando todavía no se había decidido 
nada, vino á despertarla una mañana 
Alejo Orloff y cogiéndola por un bra-
zo con muy poca ceremonia, la dijo: 
—'¡Nos han hecho traición! ¡Hay 
que obrar en seguida! 
Catalina no era aficionada á perder 
el tiempo. Inmediatamente montó á ca-
ballo, se dirigió á los cuarteles de San 
Petersburgo y pidió su apoyo á la tro-
pa. Los soldados tomaron las armas en 
su favor, y al poco rato los sacerdotes 
consagraban regante á la zarina en 
nombre de su hijo, pero al salir de la 
iglesia el pueblo y los soldados la acla-
maron como Emperatriz por derecho 
propio. 
E l golpe fué atrevido y triunfó has-
ta en sus menores detalles. Pedro se ha-
llaba fuera de la ciudad haciendo ejer-
cicios con su guardia alemana, cuando 
tuvo noticia de la revolución y a)l ver 
que no le acataban sus marineros se 
sometió y fué conducido á Ropsha don-
de le dejaron encerrado en una habita-
ción. Allí fueron á buscarle los herma-
nos Orloffs, y Gregorio quiso hacerle 
favoritos no hubo ninguno al que otor-
gase plena confianza ni cuyos conse-
jos siguiese, ni á quien permitiese di-
rigir la política, más que á Potemkin. 
Hubo quien recibió de la soberana mag-
níficos regalos en pago de diversos ser-
vicios, pero sólo Patemkin tuvo abier-
tas las arcas del tesoro. 
E l favorito daba fiestas suntuosas en 
el gran Palacio de San Petersburgo. 
E n la soberbia biblioteca había un es-
tante lleno de libros encuadernados con 
riqueza extraordinaria, y una vez que 
la Emperatriz atraída por las encua-
demaciones cogió uno de aquellos li-
bras vió con sorpresa que sus páginas 
eran billetes del Banco de Inglaterra. 
Las páginas de otro tomo las consti-
tuían billetes holandeses y otro volu-
men lo formaban billetes del Banco de 
"Venecia. Los demás libros eran, unos 
de oro macizo y otros tenían las pági-
nas de cuero fino con incrustaciones de 
piedras preciosas. 
Potemkin sabía halagar las ambicio-
nes de su amiga y soberana aún valién-
dose de supercehrías. Por él fueron 
agregados al Imperio ruso Táuride y 
Crimea, y con tal motivo Catalina qui-
so ver sus nuevas posiciones. Para el 
viaje por el río Dniepper se preparó 
una flota de galeras empavesadas, y 
Catalina se llenó de asombro al ver que 
en las orillas del río. antes despobladas, 
se alzaban basques y ciudades gracias 
á los extraordinarios esfuerzos de Po-
temkin. Los habitantes de las nuevas 
ciudades agolpábanse en las orillas del 
río para vitorear á la zarina, con gran 
satisfacción de ésta que ignoraba que 
aquellos bosques y aquellas poblacio-
nes eran de telas pintadas y montadas 
sobre armazones de madera, como los 
bastidores de nn teatro. 
La gran Emperatriz lloró la muerte 
de su amigo los cinco añas que le so-
brevivió y sólo él perduró en su re-
cuerdo entre sus numerosos protegidos. 
tIRREÍ JElSPiÑA 
N O V I E M B R E 
E l Tratado hispano-marroquí.—Fin 
de las negociaciones.—Nota oficio-




E n el Ministerio de Estado se ha 
facilitado esta tarde la siguiente nota 
oficiosa: 
^•Se ha firmado entre el Ministro 
de Estado de España y el de Negocios 
Extranjeros de Marruecos el acuer-
do resultado de las negociaciones has-
ta aquí seguidas entre ambos. 
Versa sobre: 
Primer©.—El régimen de la parte 
ocupada del Rif y las vecindades de 
Alhucemas y el Peñón, siendo sus ele-
mentos el nombramiento de las auto-
ridades locales marroquíes, previo 
concierto entre los altos comisarios es-
pañol y sherrifiano, la policía indíge-
na de Melilla, los derechos de mercado 
y otros impuestos, como raeídio de 
sostener diOha fuerza, é intervenido el 
cobro por empleados españoles, y en 
fin, la evacuación del territorio por 
nuestras fuerzas el día que la policía 
dicha esté completa y que se la juz-
gue capaz de asegurar la tranquilidad, 
la libertad de la transacción y el cobro 
de los impuestos. 
Segundo.—La seguridad de Ceuta, 
comprometiéndose el Magzen á no for-
tificar los puntos que pudieran ser 
un riesgo para la plaza, el nombra-
miento y cese del kaid de la línea, pre-
vio aviso al mismo, la jurisdicción de 
didho Kaid de Rio Martín á Castille-
jos, la policía para ese troao de la 
región fronteriza instruida por oficia-
les españoles, y la Aduana, estableci-
da cuando España lo pida. 
Tercero.-^Sesenta y cinco millones 
en compensación de los gastos milita-
res y navales de España, pagaderos en 
setenta y cinco anualidades de dos 
millones quinientas cuarenta y cinco 
mil pesetas, y garantías con el 55 por 
100 de la parte correspondiente al 
Magzem en las utilidades mineras. 
Y cuarto, el nombramiento del co-
misario marroquí que ha de entregar 
Santa Cruz de Mar Pequeña, en tér-
minos que salga de Mogador en prime-
ro de Mayo." 
Madrid 16 
A l conocerse oficialmente los térmi-
nos del convenio con Marruecos, ha 
llamado la atención que se diga que 
se entregará á España Santa Cruz de 
Mar Pequeña antes del primero de 
Mayo. 
Los que verdaderamente conocen 
aquellos territorios se extrañan de 
que tal cosa pueda verificarse porque 
lo que primero se necesita es saber 
dónde está esa fantástica posesión. 
Los intentos realizados por Alcalá 
Galiano fueron infructuosos para de-
terminar dicha posesión, los geógra 
fos parece que la sitúan en lugares 
distintos y el Sultán de Marruecos ig 
ñora su existencia. 
Algunos diplomáticos opinan que 
ello fué una habilidad del general 
OT)onell para que España pudiese 
intervenir siempre en Marruecos. 
Madrid 16. 
E l Jefe del Gobierno al recibir hoy 
á los periodistas, les habló del feliz 
término á que Ihabían llegado las ne-
gociaciones. 
E n ellas, dijo, no sólo se ha arregla 
do todo lo referente á la última cam-
paña del Rif. sino cuanto había pen-
diente entre España y Marruecos^ las 
negqciaciones sin terminar, los conve-
nios sin cumplir, etc. 
E l Gobierno tiene la seguridad de 
que el convenio ha de ser del agrado 
de Inglaterra y ¡Francia, principales 
interesados con España en la cuestión 
de Marruecos. 
Ha añadido, respecto de Alemania, 
que aunque no se tienen antecedentes, 
es de suponer que nada tendrá que 
oponer. 
Sin duda ha sacado el señor Cana-
lejas esta impresión de una conferen-, 
cia que ha celebrado con el embaja-
dor de Alemania. 
Madrid 16. 
A. las tres y cuarto de la tarde fué 
E l Mokri al Ministerio de la Gober-
nación, para saludar al Jefe del Go-
bierno, señor Canalejas. 
E l embajador del Sultán era porta-
dor de las condecoraciones que Ma-
ley-Hafid envía al Rey, al Presidente 
del Consejo y al Ministro de Estado. 
A S. M. se destina el gran Cordón 
Hafidiano, y las condecoraciones in-
mediatas á los ministros. 
Por su parte, el gobierno español ha 
concedido el Collar de Carlos I I I á 
Muley-Hafid y la Gran*Cruz de la 
propia Orden á El-Mokri. 
E n la entrevista celebrada entre el 
señor Canalejas y el representante del 
Sultán, el segundo manifestó lo ha-
lagüeños que le eran estos momentos 
en que se ha llegado á un satisfacto-
rio final en estas manifestaciones en-
tre ambos países. 
Añadió que se congratulaba de ha-
ber encontrado al frente de este asun-
to á dos estadistas de tan relevantes 
méritos como los señores Canalejas y 
García Prieto, que unen á sus gran-
des dotes de inteligencia, una gran-
diosa laboriosidad. 
(Por su parte el señor Canalejas con-
testó elocuentemente á las entusias-
tas frases de El-Mokri, haciendo cons-
tar también su satisfacción por haber 
llegado al final de las negociaciones 
Madrid 16. 
E l Ministro de Estado decía ésta 
tarde en el salón de Conferencias del 
Congreso, refiriéndose á las manifes-
taciones expuestas en la Cámara, con 
testaüdo á preguntas del señor Garri 
ga, que con la leal cooperación de los 
gobiernos de Francia é Inglaterra, el 
asentimiento de los partidos guberna-
mentales españoles y la eficaz y di-
recta intervención del Presidente del 
Consejo, creía haber logrado la cele 
bración de un tratado con Marruecos 
que satisfacería al país. 
Madrid 16. 
E l señor García Prieto ha sido feli 
citado por el resultado de las negó 
elaciones con El-Mokri. por el señor 
Maura y los Embajadores de Inglate-
rra y Francia. 
Una comisión de diputados formada 
por los señores Rosales, Navarro Re 
verter. Moróte, don Luís, y Mar-
qués de Mondéjar, está organizando 
un banquete para obsequiar al Presi-
dente del Consejo y al Minretro de Es-
tado por el feliz resultado de las nego-
ciaciones con Marruecos. 
Los republioanos conspiran 
De "Las Provincias:" 
"Para la aprobación del presupues-
to, todos los elementos de las Cámaras 
están dando facilidades. Los debate^ 
parlamentarios se deslizan casi en ei 
aburrimiento, salvo chispazos revela 
dores de que la política, en su partí 
principal, no se realiza en las Oáma> 
ras. 
E n efecto, para nadie es un secreta 
que se conspira. Los republicanos es 
pañoles que habían perdido la eos. 
tumbre de la conspiración, contand; 
con elementos militares, desde I d 
tiempos de Ruiz Zorrilla, alentadoi 
por el ejemplo de los revolucionario? 
de Lisboa, han vuelto á los trabajo} 
cerca de los cuarteles. Sucesos y rum> 
res de Badajoz, Sevilla, Valladolid 1 
otras capitales son testimonio ante el 
gobierno de que se conspira en el sen* 
tido expuesto, aunque los trabajos ni 
(han tenido resultado alguno. 
Al mismo tiempo, los socialistas poi 
un lado, y los liberales por otro, han 
querido convertir la huelga de Saba-
dell en pretexto para la lucha revolu 
cionaria. 
Hasta ahora no han tenido éxito los 
trabajos de los revolucionarios, ni 
creemos que los tengan, porque en E * 
paña el ejército es completamente 
monárquico, lo mismo que el puebla 
en su mayoría. Pero el Gobierno ha 
tenido que atender, y dedica atención, 
naturalmente, á estos trabajos de lo! 
revolucionarios, que en el Parlamente 
se entretienen con escarceos para de« 
dicar su principal esfuerzo á la cons-
piración. 
Como digo, el gobierno, annqu^ 
cumpliendo con su deber, vigila, no 
concede á esos trabajos gran impor-
tandia sino desde el punto de vista 
del perjuicio que ocasionan al créditl 
público, como se demostró hace pocoi 
días en París, donde en la Bolsa se ne 
goció con la baja del Exterior espa-
ñol sobre la base de los rumores da 
trastornos del orden público en Ma. 
drid y Barcelona." 
" L a Unión Española" publica un 
bonito artículo de Ramiro Blanco cuye 
título es " E l chocolate del Ministro.'1 
E l artículo es gracioso y está escritc 
con verdadero ingenio, pero el autoi 
omite que el chocolate que tomaba el 
Ministro era de la marca tipo francés 
de la estrella y esto le resta á su traba-
jo todo el mérito que representa un 
producto tan exquisito que en pos d« 
su fama ha llegado ya hasta los puertai 
del Golfo Pérsico. 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Loe del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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Guando la Emperatriz Isabel do Ru-
sia pidió la mano dé la Princesa Sofía 
de Anhalt-Xerbst para el heredero del 
Trono ruso, la joven aceptó de muy 
buen grado las proposiciones de'matri-
monio, en 1744, fué llevada á San 
Petersburgo por su madre. La futura 
línrperatriz tenía á la sazón diez y seis 
añas de edad, y al salir de la iglesia 
luterana para aceptar el credo grie-
go cambió de nombre, tomando el de 
Catalina. Al poco tiempo casábase, ro-
deada de gran pompa, con el Prín-
cipe Pedro, y desde aquel momento 
empezó para ella5 una existencia que 
había de convertirse en la mujer más 
poderosa del mundo. 
Las costumbres del Príncipe no eran 
las más á propósito para complacer á 
ninguna mujer. Por su edad, diez y sie-
te años, ora un chico, pero por sus 
vicios era un hombre y además incu-
rría en excentricidades muy próximas 
á la demencia, en ocasiones. Al lado de 
la alcoba de su esposa tenía una pe-
rrera y se pasaba largas horas ense-
ñando la instrucción militar á los pe-
rros como si fueran soldados. Además 
tenía un ejército de ratas amaestradas 
militarmente, y se divertía lo indeci-
We procesando á unos v otros anima-
tomar un veneno, pero el zar que era de 
constitución robusta se abalanzó á sus 
enemigos. Entonces Alejo Orloff le co-
gió por el cuello y lo estranguló con 
tan tremenda fuerza que brotó sangre 
por les. oídos de Pedro, el cual cayó 
muerto en pocos momentos. 
Al llegar Catalina á pedir apoyo á 
las guardias imperiales, se fijó en otro 
hombre que por un rasgo insignifican-
te, por una pequeña deferencia dio 
pruebas de poseer cualidades que fal-
taban á los Orloff. Catalina iba monta-
da á horcajadas en su caballo y cubría 
su cabeza con un casco. Uno de los no-
bles, afectes á la causa de la Empera-
triz observó en seguida que el casco no 
llevaba pluma, y acercándose á la Rei-
na con ademán galante y respetuaso se 
ouitó su airón y lo colocó en el casco de 
Catalina. Este hombre era el Prínci-
pe Gregorio.Potemkin, y de su galante-
ría nació la influencia que más tarde 
había de ejercer sobre su soberana. 
Después de enriquecer á los Orioff. 
Catalina se cansó de ellas y se acordó 
de Patemkin. Desde aquel día hasta que 
bajó al sepulcro, aquel hombre fué pa-
ra la zarina más que ningún otro hom-
bre en el mundo. Admitió galanteos é 
intimidades de otros, pero entre sus 
D E L A S 
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Las 52 cajas rematadas de tejidos y sedería, las hemos puesto á la venta hoy. Por los 
precios de estos pocos artículos puede formarse juicio de lo demás. 
Colchonetas dobles para una persona, á 70 centavos. 
Idem grandes, cameras, á $1-50. 
Frazadas cameras, que valían $1-50, á 75 centavos. 
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Tapetes para mesa, tamaño grande, á $1-25. 
Piqué blanco, que valía 30 centavos, á 15 centavos. 
Warandol para vestidos, blanco, negro y colores, á 15 centavos. 
Camisones franceses con encaje, á $1-50. 
Warandol de hilo para sábanas, muy fino, de 2 K varas de ancho, á 40 cts 
Telas, dibujo persa, especiad, para Kimonas, á 10 centavos. 
Telas, estilo persa, para última novedad, á 50 centavos. 
Sayas hechas, de paño negro y azal marino, á $2-50 y $3-00. 
Sayas de paño, bordadas en seda, á $5-30. 
Refajos de Moirée y de Liberty, á $2-50 y $3-00, 
500 blusas hechas, blancas, bordadas, con encaje de Bruselas, desde 60 centa-
vos á 2 pesos. 
Refajos de seda blancos, negras y de colores, última moda, á $6-00. 
Cojines seda, estilo persa, á $4 y $5-30. 
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LAS TEES DÜCÜESAS 
(Versión Castedana.) 
POR 1 
A X D R E A L E O X 
T O M O 11 
Du-
(£ata novela, publicada por la casa edito-
rial de Qarnier y Hermanos, de Pa-
rts, se encuentra do venta en la 
casa de Wilson. Obispo 52.) 
í Continúa.) 
_ —No quiero, repuso el expresidia-
rio con voz sorda. 
—Lo esperaba, y esa negativa me 
l>asla. Ahora, ¿queréis saber cuál es 
la acción odiosa que ha despertado to-
das las desconfianzas de Felipe Pe-
rrauil t? Es la confesión escrita y fir-
mada por la matrona Angela Drouard, 
muestra cómplice en el cambio crirai-
W que sustituyó al hijo de Clotilde 
Cardinet con la hija de Regina 
croisy. 
Clotilde y Regina levantaron la ca-
beza trastornadas, 
—¡Dios mío! ¿qué queréis decir? 
exclamó Mario. 
—Sí. esc secreto todos lo ignoráis 
aquí, porque yo mismo no lo sabía 
hasta hace algunas horas que Felipa 
Perrault fué á revelármelo. ¡Mario, 
sois el hijo de la que habéis salvado; 
sois el hijo de Clotilde Cardinet! 
¡Madre mía! exclamó Mario 
transportado de alegría arrojándose 
en los brazos de Clotilde. 
—¡Vos t ú ! ¡mi hijo 
decía Clotilde llorando de alegría. 
Regina, temblando como una azo-
gada.^ se había adelantado hacia Mi-
merac con las manos tendidas y los 
ojos saliéndose de sus órbitas. 
Pero entonces, balbuceó, ¿mi hi-
j a ? . . . ¿mi hija? 
Felipe, que estaba al lado de Mime-
-rac, contestó por él. 
—Vuestra h i j a . . . ha vivido veinti-
cinco años á vuestro lado. 
—¡Dios mío! ¿Qué decís? ¿Enton-
ces es, . . ? 
—¡Es Gabriela! 
—¡Gabriela! ¡Oh! ¡es imposible! 
— E s cierto. Angela Drouard, en vez 
de llevarla á la Inclusa, la substituyó 
al hijo de Clotilde Cardinet. 
' —¡Gabriela ! . . . ¡Es Gabriela! 
De repente lanzó un grito espan-
toso. 
— ¡ A h ! pero si es Gabriela. . . ¡No! 
¡no ! i Decidme que no es Gabriela! . . . 
¡Decidlo, os lo suplico!.. . 
.¿Por qué lo he de decir? _ Las 
pruebas sou evidentes, es Gabriela. 
Regina cayó de rodillas, arrancán-
dose los cabellos, desesperada. 
¡ Oh. • . miserable de m í ! . . . ¿ Qué 
he hecho!... 
¡Cómo! ¿Qué habéis hecho, des-
graciada? 
—¡Goiramos! ¡Quizá es tiempo to-
davía ! . . . ¡;Mi h i j a . . . perdida.. . per-
dida por culpa m í a ! . . . Pero . . . ^co-
rred, que también es vuestra hija! 
¡ Corred! 
—¿Adonde correr? ¿No está aquí'-
¿En dónde está?. . . ¡ H a b l a ! . . . ¿Quie-
res hablar? 
Pero inútilmente Regina quería ha-
blar, explicar las palabras que se de-
tenían en su garganta y no produ-
cían más que sonidos inarticulados. 
—¿Hablarás de una vez? repetía 
Felipe Perrault. ¿Adonde es preciso 
ir para salva»* á mi hija? 
— A casa . . . á casa del doctor. 
—¿A casa del doctor?... ¿del doc 
tor de Senceny? 
—¿En mi casa? preguntó Mario. 
—Sí, en vuestra casa. 
—Entonces está segura. 
—¡Oh! ¡no, no! . . . L a espera é l . . . 
¡el monstruo! 
—¿Quién es él? 
—¡ Fabricio! . . . ¡ Fabricio Millot! 
— ¡ A h ! ¡comprendo! exclamó Feli-
¡ UL 
lazo abomina 
pe Perrault. Una emboscada.. 
lazo! . . . 
— ¡ S í . . . s í . . . 
ble! 
—¿Quién se lo ha tendido? 
—¡ Y o ! ¡ vo misma! 
- ¡ T ú ! 
Felipe, á quien sujetaban Enrique 
y .Mario, quería arrojarse sobre Re-
gina. 
—¡Tú, miserable! ¡tú, infame! 
Regina se incorporó, y cruzándose 
de brazos, dijo: 
—¿Qué es eso? ¿Quién es aquí el 
miserable el infame, Felipe Perrault? 
Si yo he tendido un lazo á tu hija, 
¿quién se lo tendió á su madre? 
—Felipe se golpeó la frente con sus 
puños cerrados. 
— ¡ S í . . . s í . . . tienes razón! ¡Esta-
mos malditos y castigados!... | Pero 
ella, la pobre inocente!... ¡ Corramos! 
Venid, doctor. ¡Salvémosla . . . si aun 
es tiempo I . . . 
—¡ Ya era hora! dijo una voz va-
ronil. 
Todos se volvieron. Santiago Mi-
llot acababa de entrar, sosteniendo á 
Gabriela, pálida, pero sonriente. 
Entonces se oyó un grito que te-
nía algo do sobrehumano, grito do 
alegría, de dolor, de terror, de re-
mordimiento y de éxtasis. 
Aquel grito lo había lanzado Re-
gina al caer desmayada al suelo. 
L a anciana duquesa y Clotilde se 
dirigieron apresuradamente, hacia Ga_ 
briela. 
—¡Lleváosla! les dijo por lo bajo el 
doctor Mario. 
—Venid, hija> mía, dijo la soñera 
de Bucy-Lornáns á la joven. 
—¿Y esta pobre mujer? preguntó 
en voz baja Clotil.de á su hijo, seña-
lándole á Regina en el suelo y perdi-
do el conocimiento. 
—Dejadla ahora, nada puede oír, 
(Conelvirá), 
DIASTO D E L A MABTITA. — E f f 6 * ñc ]a lardé.—Noviembre 29 I D i a 
SOBRE VACUNA 
Por el señor Director de Sanidad 
se ha remitido á los señores Goberna-
dores de provincias el siguiente escri 
to sobre la vacunación en la Repú-
blica : 
Señor: 
Tengo el honor de trasladar á usted 
copia de la comunicación recibida ásl 
Centro «General e Vacuna. Dice así; 
HabaDa, Noviembre 8 de 1910.— 
Señor Director de Sanidad.—Habana. 
iSeñor: E l tercer trimestre del año 
1910, terminado el 30 de Septiembre, 
de acuerdo con las estadísticas^ que se 
adjuntan, acusa una disminución mar-
cadísima en el número de vacunacio-
nes y revacunaciones que han teñid» 
lugar en los términos municipales que 
constituyen las seis provincias^ qus 
integran nuestra joven República. 
T.rs operaciones de vacuna en el refe-
rido trimestre han descendido á 6,601 
contra 13.Q21 del segundo trimestre 
Abr i l . Mayo y Junio.) La diferencia 
en contra llega á 6,-i20, próximamen-
te, la mitad de la cifra que anterior-
mente se cita. 
Muy difícil se hace comprender có-
mo tal hecho viene sucediendo y cómo 
los esfuerzos de la Secretaría dê  sa-
nidad y Beneficencia, de esa Direc-
ción sobre todo y de otras dependen-
cias de la misma, viene estrelllándose 
de manera patente, contra la indolen-
cia casi general, de las jefaturas lóca-
los de Sanidad, de los médicos mu-
nicipales, etc. etc., y aprovechando el 
momento, se cita como ejemplo lo que 
sucede en el término de la Habana,. 
''Los médicos municipales no vacu-
nan nada absolutamente." Y tratan-
do el mismo asunto debe hacerse cons-
tar que en el mes de Septiembre últi-
mo, en el vapor "Corcovado" de la 
línea alemana, se trajo á la Habana 
un caso de viruela que procedía de 
Vigo y que gracias á los distinguidos 
niéiiicos del servicio de cuarentenas 
enseguida fué detenido, secuestándolo 
en el Lazareto del Mariel, acompañado 
de todos los pasajeros considerados no 
inmunes y que desde el primer mo-
mento, conocido el caso, fueron vacu-
nados y revacunados. 
Por último, del mismo modo debe 
¡hacerse constar que el año 1905 pudo 
llegar hasta el pueblo de La Salud un 
caso de viruela que procedía de Cana-
rias habiendo venido en el vapor 
"Martín Saenz." Este caso falleció, 
sin consecuencias para el país de nin-
guna especie. Igual á este caso ocu-
rrió otro hace poco tiempo. E n Di-
riembre de 1909, un individuo, pro-
cedente de la Coruña, en el vapor " L a 
Navarre," después de algunos 'día« 
de llegado á L a Habana, fué acusado 
por la casa de salud "Covadonga." 
como varioloso. Con estos enfermos 
se tomaron las medidas ordinarias y 
extraordinarias requeridas de mo-
ínernto y particularmente muy bien 
aplicadas, gracias á ellas, en todos 
sentidos, esa enfermedad infecciosa y 
contagiosa en grado máximo, no ori-
ginó consecuencias de ninguna clasa 
para los habitantes de la República de 
Cuba, que aparecen como regla gene-
ral poco prevenidos y poco precavi-
dos. 
De la provincia de Pinar dd Rio, no 
consta en esta oficina que hayan va-
cunado nada, absolutamente nads» 
Artemisa y Cabañas, ni el'el primero, 
ni en el segundo^ ni el el tercer tri-
mestre del corrieíite año. 
Consolación del Norte, Pinar del 
Rio y San Juan y Martínez no han 
vacunado nada en el trimestre. E n to-
da la provincia se efectuaron 876 ope-
raciones de vacuna, contra 1917 del 
segundo triitiestre. A todos los térmi-
contra 1.097 del segundo trimestre, 
con una diferencia que llega á 665. 
Se han remitido 867 ampolletas; en 
el segundo trimestre 1,016. 
Mal, muy mal, va la provincia de 
Oriente ¡ no consta que hayan vacuna-
do nada Alto Songo. Baracoa, Baya-
mo. Caney, Cobre, Ho'lguín, Jiguaní, 
Manzanillo, Mayarí, Puerto Padre y 
Sagua de Tánamo; algo parecido ocu-
rrió en el segundo trimestre. 
E l número total de vacunaciones en 
la provincia es de 1.400 contra 2,985 
del segundo trimestre; la diferencta 
es de 2,535. 
Se han remitido 2,017 ampolletas 
y en el segundo trimestre 2.749. 
Y confiando que el próximo tri-
mestre sea el más favorable para la 
República en lo que hace referencia á 
las operaciones de vacuna, quedo de 
usted con la mayor consideración. 
Respetuosamente, (f) Dr. V. de la 
Guardia, Director." 
Es una de lae glorias más hermosas 
de nuestra administración el haber 
E L " J U L I A " 
Hoy llegó á este puerto el vapor 
cubano "Julia, ' con carga general y 
9 pasajeros, procedente de Puerto 
Ri.-̂ o y escalas. 
Figuran entre el pasaje los artis-
tas Juan Palmer y Julia Carrasco, el 
propietario portorriqueño señor Ga-
briel Carranza y el comerciante sui-
zo Sr. Luis Aquet. 
E L " M O X T E R E Y " 
Anoche se hizo á la mar el vapor 
americano "Monterey." Dicho bu-
que se dirige á Veracruz, llevando 
carga general y pasajeros. 
Embarcó en este buque para la ve-
cina república el pelotero Desiderio 
Hernández. 
E L MAYOR MAUD 
A bordo del vapor americano " E x -
celsior" llegó ayer de Xew Orleaus 
el Mayor W. Maud. 
L A N C H A D E GASOLINA 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
„ . vv ,or , i .„T,„ , . j>**jí\M*m KK™ 1 del Puerto la lancha de gasolina " E s -logrado mantener la rCepuonca nore i _ ,, , . . , , , , 
pana, de la propiedad de don Mar-
celino Roi bal y Yizozo. 
de la infeeción variolosa, á pesar de su 
prevalencia más ó menos extensa en 
los países que nos rodean. 
Me permito recordar i usted la Circo-
lar de esta Dirección número 109 de S 
de Octubre de 1908, en que se dice á 
R E E M B A R C A D O S 
Para Europa han sido reembarca-
dos, en el vapor " L a Xavarre." los 
pasajeros llegados á este puerto Pe-
los señores Jefes locales de Sanidad | <jro Pararlel. José Sonso, Manuel Ra 
que en el Consejo de Secretarios cele-
bra-do el 25 de Septiembre último, se 
acordó que el servicio de vacunación 
y de revacunación sea prestado por 
los Sres. médicos municipales auxilia-
dos por los Jefes locales de Sanidad y 
por todos los médicos empleados de 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia én los diversos términos municipa-
les. 
Rdgándole encarecidamente su aten-
ción á este importante asunto, quedo 
de usted con la mayor consideración, 
Dr. Juan Guiteras. 
Director de Sanidad' 
Las i n f r a c m e s üe las 
ordenanzas de Carreteras 
E n la Secretaría de Justicia se nos 
ha facilitado copia de un acuerdo de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo, tomado en sesión de 21 del 
actual mes, que por la índole de la 
materia de que trata, estimamos con-
veniente darle la mayor publicidad 
para conocimiento general del pú-
blico. 
Dice así: 
"Considerando que según expresa 
la Secretaría de Obras Públicas en 
Comunicación á la de Justicia, con 
feoha nueve del corriente mes, y por 
esta última para lo que tenga á bien 
determinar, trasladada al Presidente I 
de este Tribunal Supremo, que á su I 
vez la ha cursado á esta Sala de Go-
bierno, la circunstancia de resultar 
en la mayoría de los casos absueltos 
en los Juzgados Correccionales de la 
provincia de la Habana, y especial-
mente en los Juzgados Municipales 
que ejercen la función correccional, 
los acusados como reos de faltas por 
infracción de las Ordenanzas de Ca-
rreteras, ha ocasionado la más fre-
cuente repetición de aqtos de esa indo, 
le, con notorio perjuicio para el Es-
tado, atendidos los daños que el mal 
uso produce en esas valiosas propie-
dades; motivo por el cual aspira justi-
ficadamente la Secretaría do Obras 
Públicas á que se estimule el celo da 
los indicados funcionarios judiciales, 
para que cuando se sostenga y se com-
pruebe una infracción, sea el infrac-
tor debidamente castigado de acuer-
do con la ley. 
"Considerando que, á juicio de esta 
nos se remitió virus vaccínal, hacien-' Sala, es de accederse á la expresada 
infracciones que debidamente se de-1 ^ "Catalina 
do un total de 2124 ampolletas, con 
t ra 2201 del segundo trimestre. 
En la provincia de la Habana, no 
consta en esta oficina que hayan vacu-
nado Aguacate y Guanabacoa, y á 
Guanabacoa le sucede lo mismo en re-
lación al trimestre anterior. 
Xo consta que los médicos munici-
pales hayan efectuado operaciones de 
vacuna en la Habana; el Departamen-
to de Sanidad, como viene sucediendo, 
sí lo ha hecho, y el número de BUS ope-
raciones durante los nueve meses del 
año ascienden á 25,l560. 
E l número total de operaciones de 
vacuna para el trimestre en la pro-
vincia^ sin incluir el término munici-
pal de la Habana, llega á 1.45<9, con-
tra 2,109 en el anterior, arrojando una 
diferencia en contra de 550 y se han 
remitido 3,452 ampolletas en el segun-
do trimestre, 4,281. 
E u la provincia de Matanzas, pocos ,, 
son los términos municipales de los ! n „ ^ „ rut- íJ AI ^„ ULAVI;^- ~. 
pretensión, en justo auxilio á los inte-
reses del Estado para evitar en lo po-
sible, con el castigo oportuno de las 
pado y Alonso Cejas, todos los olía-
les se encuentran atacados de traco-
ma. 
D E S E N C O L A D O 
Ha sido descnrolado del vapor es-
pañol "Pío I X ' el tripulante Víctor 
García. 
L L E G A D O S 
En el vapor alemán "Allehany" 
llegó ayer de Nueva York el señor 
José Deus, perteneciente al ejército 
español. 
Llegaron en el piismo hiKfue los ar-
tistas italianos María Catanea. Lui-
gina Grillo, Paulina Mcsra, Marie 
Comoiglio, Lina Roodggi, Isabel y 
María Salimlberni, Luigina Forsati y 
Franedsca Mariani. 
E L J iBFE D E P O L I C I A 
D E G U A N A J A Y 
Anoche, á las once, atracó á la ex-
planada de la Capitanía del Puerto 
la goleta cubana "San Francisco." 
A bordo de esta goleta venía don 
Bernardo Rodríguez Muñoz, Alcalde 
del barrio de Bañes y vecino de la 
finca "Santa Catalina."' 
E l señor Rodríguez acompañaba al 
Jefe de Policía de Guanajay, don Ma-
nuel Núñez Cabrera, que venía gra-
vemente herido. 
E l paciente fué trasladado inme-
diatamente al Hospital de Emergen,-
cias. 
Presentaba una herida causada por 
proyectil de arma de fuego, de pe-
queño calibre, al parecer orificio de 
entrada, en la parte lateral izoaiier-
da del cuello; otra de igual naturale-
za, al parecer tam.bién orificio de en-
trada, en la parte superior de la re-
gión del toidea. y otra al parecer de 
orificio de salida, como de cinco cen-
tímetros, en el lado izquierdo ante-
rior, de pronóstico grave. 
E l lesionado, debido á su estado 
de gravedad, no pudo prestar decla-
ración. 
Fué asistido por el Dr. Gustavo de 
los Reyes. 
E l Alcalde de Bañes 'ha manifesta-
do que ayer, á las cuatro de la tarde, 
al dirigirse á la bodega de di'oho ba-
rrio para hacer unas compras, se en-
teró por un vecino que un policía iba 
herido con dirección á la playa, y si-
guiendo él en aquella dirección en-
contró al herido en una bodesra. Este 
le manifestó que hahía salido de 
Guanajay persiguiendo á Lorenzo 
Reyes y á un hijo de éste, los cuales 
fueron los que le hirieron al hacerle 
varios disparos en terrenos de la fin-
E l primer Centro Escolar 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca señor Mario García Kohly, habló 
hoy al general Gómez de varios pro-
yectos que tiene en cartera, entre lo* 
cuales figura la construcción del pri-
mer Centro Escolar de la República, 
el cual de ser aceptadas sus indi/acio-
nes, será construido en terrenos con-
tiguos á la Quinta de los Molinos. 
E l Centro referido constará de diez 
y seis aulas. 
Saludo 
Acompañado del Encargado de Pro-
tocolos en la Secretaría de Estado, se-
ñor Patterson, estuvo á saludar y ofre-
cer sus respetos al señor Presidente 
de la República el ex-Cónsul de 'Cu-
ba en Bilbao, señor Pérez Estable. 
Nombramiento 
Don Ramón Roa ha sido nombrado 
Jeje de Arministración del Deparíü-
mentó de Loterías. 
E l señor Nodarse 
E l Director General de Comunica-
ciones señor Xodarse, visitó hoy al 
señor Presidente de la República y á 
su salida manifestó á los repórters, 
haber aceptado el puesto de Director 
General de la Lotería Nacional, va-
cante por renuncia del señor Gustav i 
Alonso Castañeda, que la desempe-
ñaba. 
E l señor Nodarse nos manifestó' asi-
mismo que al ir él á ese puesto se le 
darán atribuciones amplias, con ob-
jeto de organizar la renta en debida 
forma, pudiendo hacer por sí cuanto 
tienda á mejorar el servicio. 
E l señor Díaz Silveira 
Para la Dirección General de Co-
municasiones, se nombra al actual 
Subdirector .señor Díaz Silveira. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido grave 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Alcalde 
Municipal de Guanajay, señor López 
Méndez, participando que al ir persi-
guiendo el Jefe de Policía al fugado 
de la cárcel de aquella villa, Luis Re-
yes, fué herido de dos balazos por el 
prófugo y su padre que lo acompa-
ñaba. 
E l hecho ocurrió en terrenos de Ba-
ñes, en momentos en que Reyes era 
detenido, habiendo ingresado en el vi-
vac nuevamente. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Mandatario 
Ha sido expedido título de Manda-
tario Judicial, con residencia en 
Ceinfuegos, á favor del señor Carlos 
Barrio v Escarrá. 
nuucien y comprueben, la mayor fre-
cuencia que por el Gobierno se ha ad-
vertido y el notorio perjuicio que ella 
causa. 
"Acordó recomendar á los Jueces 
Correccionales de la provincia de la 
Habana, y especialmente á los Jueces 
Municipales de la misma encargados 
de la jurisdicción correccional, que eu 
el desempeño de sus funciones atien 
E l Alcalde Rodríguez, antes de em-
barcar al herido, dió cuenta al Juez 
del Caimito. 
•La policía del puerto pasó anoche 
el siguiente telegrama al Juez Mmii-
cipal del Caimito: 
"Alcalde 'barrio Bañes condujo á 
este puerto al Jefe de Policía Guana-
jay, herido grave. Xo puede declarar. 
Con dicho Alcalde mandaré diligen-
dan con el mayor celo de que sean ca-1 «i*» i certifkación facultativa. Heri 
cuales existen constancia en este cen-
tro de que 'hayan vacunado. E n tal 
caso se encuentran Alacranes (nada 
cu ni segundo trimestre.) Cárdenas, 
ÍD. Jagüey Grande, Pedro Be tan-
cor, rt y Martí. 
E l número de vacunaciones total de 
ia provincia es de 612 (las cuales 
corresponden á la ciudad de Matan-
zas) contra 1,105 del segundo trimes-
tre que arrojan una diferencia en con-
tra de 493. 
Se han remitido l^S&l ampolletas y 
en el segundo trimestre 2,014. 
En la provincia de Santa Clara, no 
r-onsta que hayan vacunado Palmira, 
Quemado de Güines, Rodas y Santa 
Clara, el primero y el último, nada 
lan.poco en el segundo trimestre. 
E l total de optaciones de vacuna 
ns de 1,832 contra 2,8?8 del segundo 
trimestre, con una diferencia en con-
tra de la provincia de 1036, 
Se han remitido 4,179 ampolletas y 
cu el segundo trimestre 861. 
E n la provincia de Camagüey, sus 
cinco términos, aunque muy poco, hao 
vacimado. E l número total es de 432 
paces, al conveniente esclarecimiento 
y resolución legal de las denuncias que 
ante ellos se formulen por faltas come- ¡ 
tidas con infracción punible de las 
disposiciones vigentes sobre carrete-
ras, para que en ningún caso queden 
impunes los que puedan tener compro- i 
bación y merezcan pena; así como que 
la 
Gaceta Oficial de la República para 
i conocimiento de los Jueces indicados, 
i y que asimismo se comunique á la Se-, 
cretaría de Justicia 
Noticias 
del Puerto 
E L " M A S C O T T E " 
Esta mañana fondeó en bahía el 
vapor americano "Mascotte," que 
procede de Tampa y Cayo Hueso. 
Trae de ambos puertos carga gene-
ral y 86 pasajeros. 
Entre el citado pasaje figuran los 
siguientes señores: 
W. "W. Lawton, de la firma G. Larvv-
ton Ohild y Ca., del comercio de es-
ta plaza; los doctores W. H. Bryan y 
B. Innis, este último viene de tránsi-
to para Jamaica. 
También llegó en el citado va^or 
el señor Juan Pedro. 
Llegaron asimismo de Tampa 15 
tauristas y 19 tabaqueros. 
do se encuentra Hospital Emergen-
cias. — Corrales, Oficial Policía del 
Puerto." 
Luis Reyes tiene los alias de "Ca-
ñita" ó "Caña hueca/' "Melena" ó 
"Melenita." 
EJste individuo está circulado por 
el Juzgado Correccional de la terce-
ra sección, en causa número 1.n."U. 
por hurto de un caballo y de un re-
vólver de policía, y también está 
pendiente de una causa en la Audien-
cia de Pinar del Río. 
V A C A S T M T L A S 
Consignadas á ios señores Lykes y 
Hnos. trajo de Xew Orleans el vapor 
"Escelsior" 15 vacas y 46 muías. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda la subasta para la 
venta del casco del guardacostas 
"Abeja," retirado del servicio. 
E l señor Enrique Rich. único pos-
tor que se presentó, ofreció cinco pe-
sos por el casco. 
E l "606" 
L a Secretaría de Estado ha infor-
mado á la de Gobernación que no 
tiene fondos para adquirir las ampo-
lletas de la fórmula "606," que ha 
solicitado para el Ejército Perma-
nente. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA. 
Regreso 
Ayer regresó de Pinar del Río el 
Subsecretario de Agricultura, coronel 
Luis Pérez, que fué á repartir postu-
ras de tabaco, entte los vegueros po-
bres de aquella provincia. 
E l coronel Pérez ha distribuido 
66o,000 posturas en los términos de 
Artemisa, San Cristóbal, Consolación 
del Norte y del Sur, Pinar del Río, 
San Juan y Martínez, San Luis y 
Guano. 
Para Oriente 
Esta noche saldrá para Oriente, por 
el ferrocarril Central, el señor Anto-
nio Colás, Director de Industria y Co-
mercio. 
E l señor Colás asistirá en repre-
sentación del Secretario de Agricul-
tura, al acto de la constitución del 
Ayuntamiento de Victoria de las Tu-
nas. 
M PROTLNCIAS 
PIINrtR DEl> RIO 
(Por telégrafo) 
G-uairajay, Noviembre 29, 8.30 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Persiguiendo al fugado del vivac, 
Luis Reyes, quien iba en compa-
ñía de su padre Lorenzo, fué herido 
ayer el Jefe de Policía de esta villa, 
en el término de Caimito. Luis Reyes 
fué conducido por una pareja de la 
Rural que acompañaba á dicho Jefe 
de Policía en la persecución, á esta 
localidad, ingresando nuevamente en 
el vivac, donde se halla incomunica-
do. Ha manifestado ser él quien hirió 
al Jefe de Policía. Este fué llevado 
al Hospital de Emergencias de esa 
capital por la gravedad de las heri-
das. 
E l pueblo lamenta el suceso y elo-
gia la conducta de dicho Jefe. 
E l Corresponsal. 
O R I E I N T f c 
Santiago de Cuba, Nbre. 29 
á Jas 7 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer se efectuó en la Sala de la Au-
diencia de esta ciudad la tercera se-
sión ¿Leí juicio oral de catira que se si-
gue contra el general Vicente Miniet 
y otros por el delito de rebelión. 
E l juicio se cooicretó á la exposi-
ción fiscal, pidiendo el Ministerio pú-
blico la pena de reclusión perpétua pa-
ra el general Miniet y de catorce año3 
de reclnsicn temporal para los proce-
sados Sánchez y Pérez por el delito de 
rebelión; y por los demás delitos, á 
tres años dle prisión correccional para 
cada uno de los procesados, eximién-
doles de la responsabilidad civil de los 
delitos cometidos. 
E l juicio terminó á las doce y vein-
te y cinco del día para proseguirlo 
mañana á las once a. m. en que habla-
rá la defensa á cargo del competente 
jurisconsulto Ldo. Manuel Yero Sagol. 
Esnecial. 
L A G A S A Q U I N T A R I A 
J O Y E R I A FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
FORLiS jOflGINiS 
P A L A C I O 
Petición de indulto 
Acompañado del Secretario de Agri-
cultura señor Martínez Ortiz, visitó 
(hoy al señor Presidente de la Repú-
blica don Federico Iveal. quien solici-
tó del Jefe del Esftado el indulto de 
Rogelio Aparicio LeaL 
EN LA FLOR D̂ E T I B E S . Reina 69. se 
hallan las más exauisitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
ASUNTOS UARIOS 
Aclaración 
Nos escribe nuestro corresponsal en 
.Toveliauos aclarando el telegrama que 
nos envió el día 25 en el sentido de 
hacer constar qu? la nobilísima acti-
tud del señor Obispo intercediendo 
con su bondad y prestigio en el asun-
to Mena-Cataneo, obedeció á que el 
doctor Mena, en uno de los banquetes 
ofrecidos al Prelado y á las autorida-
des locales por el digno cura párroco 
señor Pérez Carballeira; espontánea-
mente solicitó la intervención del se-
ñor Obispo cerca del señor Presiden-
te de la República, á ñn de que en ca-
so de ser confirmada la sentencia de 
la Audiencia de Matanzas contra el 




Se encuentra entre nosotros, desde hace 
unos cuantos días, el culto y activo propa-
gandista de la Asociación Canaria, señor 
J. Melchor Estella, persona de quien he-
mos recibido grata visita. 
L«a presencia de nuestro amigo en esta 
villa, ha despertado gran entusiasmo en-
tre todos los canarios de esta zona, don-
de la fructífera labor del señor Estella 
obtiene y ha obtenido ópimos frutos. 
L a Delegación Canaria de Placetas es 
una de las de más Importancia, por el 
número de asociados que cuenta, lo que 
prueba evidentemente la unión y el amor 
ÉL la sociedad Canaria de los laboriosos 
hijos de las "Afortunadas." 
Regreso 
De nuevo vuelve á estar entre nosotros, 
procedente de Canarias, el señor Pedro 
Darlas, propietario del importante esta-
blecimiento de Hotel y •Café de esta villa, 
titulado "Europa." 
Satisfecho viene do su" viaje á la tierra 
que le vló nacer el señor Darias y nos-
otros le damos nuestra más cordial bien-
venida. 
Baile 
Para el día 8 de Diciembre está anun-
ciado un baile en los espaciosos salones 
del Casino Español, con motivo de ser la 
festividad de la Purísima Concepción, Pa-
trona de España. 
Este baile, que es de reglamento, prome-
te ser suntuoso á juzgar por el entusias-
mo que reina entre la juventud. 
Chicos del comercio 
La noche del mártes, cuando ya todos 
nos hablamos retirado á descansar, oimos 
unos pitazos de auxilio dados por un ve-
cino. 
El resultado fué que dos jóvenes del 
comercio de esta plaza buscaron en la 
calle central del Oeste, el lugar más te-
rebro so para propinarse buenas puñadas. 
Y á fe mía que lograron su bélico in-
tento: pues los dos salieron mal librados 
del espectáculo que dieron. 
Llegada 
En los primeros días del próximo Di-
ciembre, deben llegar á esa capital, á bor-
do del nuevo trasatlántico "Espagne," los 
señores* de Zulueta, propietarios del In-
genio "Zaza," de este término. 
Dichos señores vienen á inaugurar los 
nuevos edificios, ya terminados, para co-
legio é iglesia, que la señora viuda de Zu-
lueta ha construido en dicho ingenio. 
También traen los aludidos señores va-
rias imágenes para la hermosa iglesia, que 
ya tiene campana. 
Todo se debe á la piedad de la señora 
viuda. 
Mejorado 
Se halla muy mejorado de la grave do-
lencia que le llevó á. la casa de salud del 
("entro de Dependientes, el señor José Suá-
rez, antiguo suscriptor del DIARIO DE 
LA MARINA y maestro carpintero del in-
genio "Zaza." 
Nos alegramos, y que pronto le veamos 
de nuevo entre nosotros. 
s 
ESTADOS^ CX1D0S 
S e r v i c i o tle l a P r e n s a Asociada 
E X I T O S D E B O N I L L A 
San Juan del Sur, Noviembre 29 
Todos los puertos del Atlántico y i 
departamento de "Oama.yagua, en Ho 
duras, han sido ocupados por'lcs re- " 
lucicnarics al mando del *ex-presidln* 
te Bonilla. 
E l gobierno ha despachado fuerzas 
para expulsar á los revolucionarios d 
los puntos que han ocupado. 
P R E P A R A T I V O S D E 
RES1STKX, u 
Londres, Noviembre 29. 
L a lucha política en Irlanda va 
siendo cada día más enconada, Log 
representantes del cuerpo electoral de 
Ulster reunidos en Belfast.han acor da. 
do declararse en favor de que no se 
peguen los impuestos ó contribuciones 
que señala el Parlamento de Dublin 
ni se obedezcan sus decretos. 
Se ha hecho una colecta que ascien. 
de ya á la suma de $50,000, para or! 
ganizar á los vecinos de Ulster en rê  
gimientcs y comprar las armas que se 
consideren necesarias. 
F A L L E C I M I E N T O D E UNA REIXA 
Santa Monica, Caliifornia, No-
viembr 29. 
Ha fallecido aquí, á la edad de 45 
años, Estela Cortez, reina de la tribu 
de gitanos españoles de "González," 
que vino á este país habrá unos quiftee 
añes, con el objeto de buscar un sitio 
para establecer en él á 4,000 individuos 
de su tribu que querían emigrar á 
América; pero habiéndose cassdo pos. 
teriormente con Thomas Downs^ un 
veterano de la guerra de secesión, re. 
nunció á sus proyectes de coloniza* 
ción. 
NO HUBO S E C U E S T R O , 
SINO HUIDA 
Méjico, Noviembre 29. 
Grace Rolph, la muchacha á quien 
su padre creyó secuestrada por el ban-
dido Segundo Severo, en Tamaulipas, 
ha aparecido carca de Tampico, y ha 
declara de que no la habían secuestra-
do, sino que se había huido de su ca-
sa con el propósito de contraer matri-
monio con un mejicano. 
L L E G A D A D E L "SARATOGA'1 
Nueva York, Noviembre 29. 
Procedente de la Habar a, ha llega-
do hoy aquí el vapor americano '' Sa-
ratoga," de la "New York and Cuba 
Mail S. S. Co." 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Noviembre 29. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á CTT1/̂  ex dividendo. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 93. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l1/^-
V E N T A S DE V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 29. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 805,300 
bonos y acciones de las principales 
emuresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E l p e q u e ñ o Hinarsror de la c e r -
veza ia c o n v i e r t e e n a p e r i t i v a 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a LÍATKOPICAJL 
OFHTCAJL 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Negociado de Bienes y Cuentas. Hasta las 
9 y media del día 30 del actual se recibi-
rán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, por duplicado, para el su-
ministro de Telas y Material para la con-
fección d© equipos y equipos para los pre-
sos y penados en las cárceles de la Re-
pública, por el tiempo que resta del pre-
sente ejercicio económico. (F.) Sixto Dal-
gado. Jefe del Negociado. 
C 2193 4.12 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Negociado de Personal y Construcciones— 
Hasta las 2 p. m. del día 30 del actual se 
recib rán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, por duplicados, 
el suministro de "Materiales da C o n . W ^ 
c.on que se necesitan para obras á careo 
de esta Secretarla. «̂«-rgo 
En este Negociado se darán pormenores 
i ? " a d a 1 1 0 ^ FranCÍSC0 F - * W S 
C 318& «-12 
C A M A R A S 
Kodak. Premo, Century y Grnflex 
\ toda clase de efectos fotografíeos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colorainas y Ocmptañía. San Ra-
fael 32. Retratos dosde un peso la me-
dia docena en adelante. 
DE U V. 0. T, DE SAN FRAKGISCO 
Solemnes cultos en honor do la Inmacu-
lada Concepción, con novena doble que co-
menzará el día 29. 
Todos los día?, misa cantada á las 8 a. nu 
y á continuación novena rezada. 
A las 6 p. m. corona seráfit a y noven* 
con cánticos y plática. 
E l día 8 de Diciembre solemne flest» 
con misa y panegírico á carro del B- p-
Comisario Fr. Nicolás Vicuña. 
Invita á tan solemnes fiestas á tedo» 
l̂ s fieles y en especial á todos los indivi-
duos de la V. O. T., 
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DIABIO D E L A MAEINA.—Ediciói de la tarde.—Xoviemhre 20 de 1910. 
íL ULTIMO ROMANTICA 
r-te hombre un tanto grueso y un 
bonachón, que véis en las gran-
^ solemnidades, pulcramente vesti-
f* con una flor en el ojal y una son-
. en los labios, llámase Enrique 
pon Enrique, que ha gustado la 
i ria de la popularidad en todas sus 
P^g. es un lüósctfo á la manera epi-
Ẑ Z-d y un cortesano á la manera de 
i1, uei tielicioso abate Casanova, aven-
|íua>r0 y Sa^u- ^0 68 ^e ^P0'ca ê  
I eníritu don Enrique; porque t>i 
I . espiritu cuadra mejor en el siglo 
I X V H V donde él debió ser poeta de 
Madrigales ó purpurado teólogo ga-
unteador de lindas princesas rubias. 
Pon Enrique ha revivido aquel si-
|0 en su Cfónka social. En esta cá-
tedm de la aralantería tramó con el sin-
ar donaire de su pluma la fabulosa 
L-enda de los pergaminos, haciéndo-
os soñar con amplias mansiones in-
fanzón as y con misteriosos parques la-
berínticos amparadores de alegres fon-
tanas á cuya vera el amor tiene sus 
más sabrosas pláticas y sus más deli-
ciosos galanteos. 
î flal avenido está él con esta época 
de democracia: no gusta de ella por 
lo que tiene de vulgar, de simple, de 
anodina. Además, la Democracia es 
una señora que más tiene de maritor-
ues que de dama principal, y no es él 
el más á propósito para andanzas de 
tal jaez. La vida de ahora le parece 
triste; él la vive en un perpetuo sueño 
retrospectivo. Su visión es muy otra 
de la real; de ahí su invención de la 
[ Crónica, esa Crónica fina, galante, 
| aristocrática que sazona día tras día 
con las más bellas frases de nuestro 
idioma. 
Por estas Crónicas de don Enrique 
ha pasado toda la elegancia, todo el 
donaire, toda la distinción y toda la 
gentileza de nuestras mucres; y don 
Enrique, cortesano y gal'án, como teó-
logo purpurado, tuvo para las muy 
lindas mujeres de sus Crónicas frases 
que Olían á flor y frases que sonaban 
á música de madrigal. Y así él ilusionó 
la monótona vulgaridad de la vida con 
el resplandor lejano de las leyendas. 
¿Veis nada más adorablemente ro-
mántico y bello que el espíritu de este 
hombre tan apegado a'l ensueño y á la 
visión retrospectiva de lo que f u é ? . . . 
E n este mundo de hoy, Fontanills 
crea otro mundo, su torre de marfil, 
desde cuya altitud ve las cosas tal co-
mo quiere su espíritu de dos siglos 
atrás. E l siglo de Luis X V con sus 
clavicordios de sándalo y sus violas de 
amor, con sus mujeres á lo Pompa-
dour y sus vizcondes rubios, sus abates 
poetas, le seduce con atracciones dp 
imán. 
Aquellos jardines y a)quellas ama-
bles fiestas de la más fina galantería, 
son los que él rememora en las de hoy; 
á estas fiestas de ahora, á. las que él 
asiste con la impecaible solemnidad que 
asistieran antaño los gentiles y donai-
rosos cronistas de las viejas cortes de 
Europa. De ahí su pulcro vestir, su 
flor en el ojal y su sonrisa en los la-
bios. Esos labios de don Enrique, aco-
pian las más bellas frases de nuestro 
idioma, para hacerlas sonar como ver-
sos de loa en oidos de mujer, avaros 
de finezas y galanterías, para los cua-
les tienen siempre sonrisas que dan la 
sensación de rosas á medio abrir. 
Don Enrique, como los ídolos de la 
vieja paganía, tiene un amplio culto 
de amor. De muchos años atrás viéne-
le ese culto. E l alma femenina creóle 
el altar y púsole en él, Y ya hecho el 
altar y el ídolo, comenzó el culto; un 
culto que tiene su progenie en la pa-
ganía, culto de admiración sin rezos, 
de sonrisas sin salmos, de amor sin 
misticismo. Es capillita que el alma 
femenina erigió dentro de ella, coque-
tona, alegre, períumada, con el espíri-
tu propulsor del culto. 
E l ídolo no decae, sigue como ayer, 
como seguirá mañana. Tiene un bello 
espíritu romántico este ídolo, y ade-
más, su leyenda de oro de aventurero 
y galán, Y sabido es que el alma fe-
menina gusta mucho de estos espíri-
tus que se apartan de su época, para 
vivir aquella otra del rojo tacón y de 
nimiada tizona, presta á disputar el 
amor de una dama ó el picaresco son-
reír de unos labios de púrpura 6 el in-
tenso mirar azul de unos lindos ojos 
de ensueño. 
En nuestro mundo intelectual, don 
Enrique es solo y único. Su noble es-
píritu antiguo le hizo inventar la Cró-
nica ; la Crónica hízole saborear en 
todas sus fases la gloria de la fama; 
y esta gloria dióle honores de íddlo, 
No hay mujer bella y elegante que no 
haya sonreído ante Fontanills, y hom-
bre para quien las mujeres tienen son-
risas y admiración, tiene derecho á 
sentirse grande y glorioso, ¿Qué es la 
vida sin sonrisa de mujer? La vida de 
este hombre es bellamente triunfal. 
Buscad otro que haya hecho sonreír 
tantas bocas lindas y á quien hayan 
mirado tantos divinos ojos como á 
don Enrique, No encontraréis otro. 
^ ahí que yo sienta por este hombre 
Una profunda admiración. 
Su Crónica Social es toda una her-
m^sa cátedra de galantería. E l donai-
rf> sutil y el discreto galanteo son en 
Wla habituales. Y es que este gran se-
ñor qup v^s pn indas las solemnida-
pulcrameate vestido, con una flor • 
en el ojal y una sonrisa en los labios. I 
*i€He para ^ada mujer una frase que 
miólo ^ j?|nr ^ otra <iue suena á músi-
ca de madrigal 
Y para triunfar en la vida se orft-
cisa eso: frases que huelan á flores y 
! frases que suenen á música de versos 
| en oídos de mujer, siempre ávidos de 
i poesía y de amor. 
I t LOZAXO CASADO. 
(De E l Comercio) 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco. 
Con su acosíumbrado puntualidad 
•hemos recibido el número correspon-
diente al 25 del actual, de la intere-
sante á la par que valiosa revista 
quincenal del nombre que encabeza es-
tas líneas. 
E l sumario del número á que nos 
contraemos es variado y ameno, pues-
to que comprende además de varios 
excelentes trabajos de redacción en 
español é inglés, un gran acopio de 
noticias y datos estadísticos relativos 
á cosechas, mercados, entradas y sali-
das de tabaco en rama, exportación 
de torcido, cigarrillos, picadura y ra-
ma y mucfhos otros de gran interés pa-
ra el veguero, el fabricante y el ex-
portador. 
Una buena información es hoy el 
mayor factor para el buen éxito de 
los negocios y como la de ' ' E l Taba-
co" habrá muy pocas, si acaso, algu-
na, pero que la supere, ninguna. 
« Reviata de Derecho. 
Acusamos recibo del último número 
de la muy notable ^Revista de Dere-
cho" que se publica en esta capital, 
cuyo interesante sumario es el que si-
gue: 
Relatividad del precepto del artícu-
lo cuarto de nuestro Código Civil, por 
el doctor Andrés Angulo,—'Reformas 
en la Enseñanza, —De la organización 
de las clases y de los exámenes, doctor 
Oscar de Barinaga,—uestra enquete 
sobre el divorcio.—(Respuestas del se-
ñor Joaquín N. Aramburu y del ""oc-
tor Luís de Solo,—-Información 'Uni-
versitaria.— Bibliografía— Sr. Emi-
lio Roig.—Chotas.— Jurisprudelicías: 
Falsificación de billetes de Banco.— 
Derecho Penal.—'Copias encuaderna-
bles, doctor Oscar García, 
L a Revista Musical de la Habana 
'Cuatro palabras, para hacer j u s t i c i a 
al mérito de esta publicación, por los 
fines vulgarizadores que persigue, lle-
nando al mismo tiempo cumplidamen-
te, el vacío que dejaron otras publica-
ciones análogas, dirigidas primero, por 
el inolvidable don Serañn Ramírez, 
más tarde por el maestro señor Marín 
Varona y últimamente por el maestro 
señor Guillermo M. Tomás. 
L a casa editora, Anselmo López, 
propietaria de la <;Revista Musical do 
la Habana." ha tenido el gran acierto 
de nombrar como redactor Jefe, al 
popular maestro y pianista, señor Mi-
guel González Gómez (E l Músico Vie-
jo) persona competentísima en mate-
rias musicales y periodista distin-
guido. 
Leyendo los primeros números que 
de dicha Revista van publicados, se 
descubre y adivina desde luego, el no-
ble propósito que anima á su respeta-
ble fundador, de apartarse en absolu-
to de toda crítica de carácter perso-
nal, y menos comentar en lenguaje 
más ó menos irrespetuoso, nombres ni 
artículos de nadie, sino que en el léxi-
co fácil y sobre todo correctísimo, de 
sus escritos, palpita é impera un fondo 
de seriedad tal, que atrae y encanta. 
Xo dudamos pues, que la publica-
ción ha de prosperar y que en lo su-
cesivo sumará á la ya numerosa lista 
de suscriptores con que hoy cuenta, 
muchos más, atraídos por el interés 
que despertará siempre una revista 
tan culta y tan necesaria para cuantos 
sienten el arte de Wagner y Beetho-




Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción un ejemplar de la 
obra Relieves" (ensayos biográfi-
cos) que ha publicado el modesto é in_ 
teligente escritor don Gerardo Caste-
llanos, con prólogo de nuestro compa-
ñero Mario Muñoz Bustamante. 
Muy agradecidos quedamos por el 
obsequio del señor Castellanos, á 
quien deseamos el éxito de librería 
que él merece. 
"Mac, el Pitcher" 
Este interesante libro de nuestro 
querido compañero en la prensa don 
Víctor Muñoz, ha logrado tan espe-
cialmente los favores del público que 
está á punto de agotarse, no obstante 
el poco tiempo que lleva de venta en 
las librerías. 
Felicitamos á "Frangipane" por su 
triunfo, y le deseamos que lance una 
segunda edición, con el mismo resul-
tado satisfactorio. 
B A S E - B A L L 
GRAN VICTORIA DEL "HABANA 
L a afamada y profesional novena del 
club • Detroit.- de la L i g a Americana, de los 
Estados L nidos, fué ayer derrotada en to-
da la l ínea por ¡os 'boys" cubanos-ameri-
cano del "Habana." 
E l "match" fué muy interesante, al ex-
tremo que ninguno de los espectadores 
a h a n d o n ó el terreno hasta el ú l t imo "out" 
realizado por el "Habana." dando los nue-
ve skuns & su temible adversario el "De-
troit. 
T y Cobb, el famoso corredor de bases y 
el temible bateador Crawford. nada h i -
cieron en todo el juego, por la manera ad-
mirable con que jugaron los "plavers" del 
Habana." " 
"Chicho" González anuló la bater ía de 
los tigres, mientras Johnson. Petwav. C . 
Morán. Parpetti y Lloy. hac ían bril lan-
tes Jugadas, defendiendo el cuadro 
Tx-nw.del ''Detroit." aunque su "pitcher." 
Willetts. fué apaleado por los rojos, juga-
ron muy bien al campo, al extremo que el 
Habana anotó las carreas que le die-
ron el triunfo de una sola entrada. 
L a s carreas fueron hechas de la siguien-
te manera: 
TT^f1?6"1 "hlt" d"rís imo á las piernas de 
WUIetta, que hizo salir la bola fuera del 
diamante, llegando d e s p u é s & segunda P a r -
petti por un "sacrl" de Petwav; Padrón 
fu^ out de "fly" al "short." L a carrera de 
frarpettl se anotó con un oportuno "two-
base-hit" de L . González al centro, asisten-
cia de Cobb. E l "hit" de Morán al centro 
empujó la segunda carrera de Chicho Bom-
bón Morán pasó á tercera por un "pass" 
de Casey. haciendo la carrera por el la-
boratorio de Ü'Leary con el "rolllng" de 
HUI, quien l legó hasta tercera. Tres ca -
rreras Johnson cerró el fuego con un di-
fícil foul" corrido al "catcher." que flldeó 
Casey. Muy aplaudido. 
Yno hubo más . pues las siguientes en-
tradas todas fueron "skuns." 
Ambos individuos fueron puesto á 
disposición del Juzgado Correccional 
de la sección segunda. 
POR CINCO CENTAVOS 
Los negros Aurelio Val des Rivero, 
vecino de Ancha del Norte 307. y Eleu-
terio Valdés, residente en Perseveran-
cia 25. fueron "presentados ayer tarde 
en la séptima estación de policía, por 
acusar el último al primero de haberlo 
| quitado cinco centavos que llevaba en 
las manos, y además le arrojó piedras 
causándole lesiones leves. 
El abusado ingresó en el vivac. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 51,200. $2.000, $4.000. $5,000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Mart ínez y Sardá. 
13393 13m-24 13t-25 
Carlos Morán. se lució ayer al " h a f " de 
cuatro veces anotó tres "hits;" Lloy 2 v 
Parpetti otros dos. 
Los "umpires," sin novedad, no hubo 
pquivocaciones ni ademanes de abandonar 
el campo. 
Mullin, se conformaba aver dic iéndole 
á los almendarlstas, que ellos eran su 
carne. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A S R U T A S D E L A I R E — E L P R E M I O D E L A E S T A T U A D E L A L I -
B E R T A D — F E D E R A C I O N D E " OLUBS D E F O O T - B A L L " E N E S -
PAÑA—EL PREMIO CHA V E Z —UN C R U C E R O ORIGINAL. 
A la demanda del Ministro de Obras 
Públicas de Francia, el presidente de 
la Liga Nadortal Aérea, Mr. Quinton, 
expuso en la última sesión del Congre-
so de la navegación aérea, celebrado en 
París, un proyecto de inscripciones en 
el suelo y señales de que es autor. 
E l sistema propuesto por Rene Quin-
ton consiste en designar todo punto 
del suelo (población, villorrio, fábri-
ca, casa de campo, etc.) eon dos nom-
bres; el primero indicando la distan-
cia en kilómetros Norte ó Sur del pa-
ralelo de París; el segundo la distan-
cia Este ú Oeste, Las distancias Norte 
y Este, se subrayarán para distinguir-
las de esa manera de las distancias 
Sud y Oeste que no lo estarán. 
Cada municipio de Francia, cada 
fábrica, cada castillo, tendrá así su nú-
mero d* situación especial, de su per-
tenencia y que fijará exactamente su 
posición geográfica no solamente de 
ella misma si no en relación á las otras. 
Las cifras se inscribirán en el suelo 
en sentido Oeste-Este, como el nombre 
de una población se marca en un ma-
pa ; indicarán al mismo tiempo la di-
rección del Norte al aviador. 
Por medio de un anuario podrá co-
nocerse el número de situación de cada 
villa, poblado, etc. 
Seis cifras como máximum, unas ve-
ces cinco, otras cuatro, designarán 
cualquier punto del territorio. 
La Liga Xa-cional Aérea termina en 
este momento ensayos de visibilidad, 
que se llevan á cabo, desde lo alto de 
la torre Eiffel y también para la ligi-
bilidad á gran distancia de las cifras 
que se pondrán en el suelo. 
Tan pronto terminen esas experien-
cias comenzará de acuerdo con el Mi-
nisterio de Obras Públicas el señala-
miento del recorrido París-Campo de 
Ohalons en una faja de terreno de 6 á 
10 kilómetros de largo, 
Mr. Quinton ha declarado que pró-
ximamente se harán 1,200 inscripcio-
nes. 
L a única cosa que nos panece mal en 
ese sistema es que el aviador se verá 
obligado á buscar en su annario el 
nombre del sitio correspondiente al 
número apercibido, 
A ciento por hora no parece esto 
muy cómodo. 
Probablemente, sería preferible es-
cribir los nombres de la población sim-
plemente en letras grandes y blancas 
sobre terrenos próximos á ellas. Lo que 
se vería sin necesidad de buscarlo en 
el anuario. 
E l Secretario de la VederaciSn Ae-
ronáutica Infrrnncis>val ha dicho en 
Pa rí«, no oficialmente, á un correspon-
sal de un periódico americano que el 
resultado de la protesta de Grábame 
White contra la atribución del premio 
de 10,000 dólares al aviador John B . 
Moisant. por su vuelo de Belmont Park 
á la Estatua de la Libertad y vuelta, 
será retener el premio hasta que la Fe-
deración haya tomado una decisión. 
L a Federación Aero-núntica organi-
zará probablemente un mecting extra-
ordinario si tres naciones piden que el 
premio sea disputado este año. 
He aquf el "score" del juego: 
D E T R O I T 
V. C, H, O, A, E , 
Schaeffer. 2b 4 0 ~0 ~5 ~1 ~ i 
O'Leary, ss 4 0 ' ^ 3 l 
£ o b b - , r{: 3 0 0 1 0 0 
Crawford, cf. . , . . . 4 o 1 •? i o 
Morlarty, 3b 3 0 0 0 2 0 
T . Jones, Ib 3 0 1 9 1 0 
Me. Intyre. If 3 o 1 l o 0 
I S K ? 5 ! ' c 3 0 0 3 1 0 
jWWetts . p. 3 0 0 0 5 0 
Totales 30 Q 5 24 14 2 
H A B A N A 
V. C , H, O, A. E , 
C . Morán, 3b 4 1 3 0 0 ~0 
p- HUI. If 4 0 0 3 1 0 
Johnson. 2b 3 0 1 4 4 0 
I.loyd, ss. 4 0 2 1 3 0 
Hernández , cf 4 0 0 4 0 0 
Parpetti, Ib 4 1 2 13 0 0 
Petway, c 2 0 1 2 2 0 
Padrón, rf 4 0 0 0 1 0 
L . González, p 3 1 1 o 3 0 
Totales. . . . . . 32 3 10 27 14 0 
Anotac ión por entradas 
Detroit 000 000 000—0 
Habana 000 G00 OOx—3 
Sumario 
Two base hit: L . González . Stolen B a -
ses: Moriarty. Sacrifice hits: Petway. 2. 
L,eft on bases: Detroit 5; Habana 8. Struck 
outs: por Willetts l ; por González 1. Dead 
balls: por "Willetts 1 á Johnson. Base? on 
balls: por Willetts 1; por González 1. T iem-
po: 1 hora 40 minutos. Umpires: "Billy" 
E v a n s y E . Gutiérrez. Scorer: Conejo. 
E L F I L A D E L F I A 
Mañana llegan los champions del mundo. 
Se les prepara un bonito recibimiento. 
E l "debut" de ellos será probablemente 
el próx imo domingo, jugando con el "De-
troit." 
Gran acontecimiento. 
M E N D O Z A . 
Se ha celebrado en Madrid la Asam-
blea para constituir la Federación Es-
pañola de Clubs de Foot-hall asistien-
do delegados representantes de la Fe-
deración Caialana, Club Barc-donés, 
Real Club, de San Sebastián; Athlctic, 
de Bilbao; Viga F . B. Club, de dicha 
capital: Recreation Clnb, de Huelva; 
Santander Foot-ball Club, Racing 
Club, de Irún; Conwrcial. de Badajoz, 
y Club Deportivo Manrhego, además 
de los Clubs madrileños. 
Presidió don Emilio Coll por hallar-
se enfermo el Marqués de Casa Alta. 
Discutidas ampliamente las bases 
con anterioridad propuestas, se acordó 
unánimernente que el próximo cam-
peonato se decidiese en Bilbao, por ser 
la población en que se halla domicilia-
do el Athletic Club, á favor de cuya 
Sociedad fué reconocido por las asam-
bleístas el derecho de antelación que 
existía. 
A instancias del señor Brueh, dele-
gado por Cataluña, se puso seguida-
mente á discusión el proyecto que el 
mismo expuso, referente á la creación 
de Federaciones regionales, intervi-
niendo en el debate que sobre el mismo 
se suscitó todas los señores delegadas, 
y aprobándose con ligeras variaciones 
la idea del proponente. 
L a cantidad que habrá de satisfacer 
cada Cluh adherido como cuota anual, 
será de veinticinco pesetas. 
E l héroe de la travesía de los Alpes 
en aeroplano fué un atleta, socio del 
Racing Club, de Francia. 
Esta entidad ha tomado el acuerdo 
de crear un premio importante, que se 
concederá al que en menos tiempo re-
corra á pie 400 metros, que era la dis-
tancia favorita del malogrado Chavez. 
Los concursos de aviación celebrados 
¡hasta ahora estaban destinados á pre-
miar á los aviadores que batiesen d 
record de la altura, la velocidad y la 
duración. 
Juzgando que la aviación ha de te-
ner influencia grandísima en las gue-
rras y que en estas puede ser necesa-
rio, no el volar rápidamente, sino des-
pacio, se organiza un concurso con pre-
mios de suma importancia, dedicado á 
los aviadores que vuelen en más tiem-
po m-pnor distancia. 
Se quienp que los aviadores puedsn 
realizar las mayores y menores veloci-
dades. 
MANon, L . D E L I N A B E S . 
CRONICA DE POLICIfli 
S E C A Y O D E UNA B A R B A C O A 
Esta madrugada fué asistido en el 
Hospital de Emergencias, el menor 
blanco Camilo Garoía Mpnéndez, de 15 
años, dependiente y vecino de la bo-
dega establecida en Infanta número 
104, de una herida como de cuatro 
centímetros en el tercio medio y late-
ral derecho de la región occípito fron-
tal, de pronóstico grave, y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Refiere diciho menor que la lesión la 
sufrió casualmente al caerse de una 
barbacoa donde estaba durmiendo. 
E l lesionado ingresó on la casa de 
salud ílCoví^dong!i,', por ser socio del 
"Centro Asturiano." 
E X E L P A L A C I O D E C R I S T A L 
Dos pardos desconocidos que logra-
ron fugarse, trataron ayer de penetrar 
en el restaurant " E l Palacio de Cris-
tal," calle de Consulado esquina á 
San José, seguramente con el propósi-
to de robar, pero no llegaron á entrar 
por haber despertado uno de los de-
pendientes ai ruido que hicieron al 
caer dos cuñas de una puerta que tra-
taron de abrir. 
PRI.yCTPIO D E IXCEX-DIO 
E n la habitación número 4 del solar 
"Poloni." calle de San Rafael número 
141, por Oquendo. ocurrió ayer tardo 
un principio de incendio á causa de 
haberse prendido fuego á varias ta-
blas del piso, y piezas de ropa. 
Las llamas f ieron apagadas por Tos 
vecinos, y en dicha habitación residía 
la negra Xatalia Rodríguez, la que se 
encontraba ausento cuando el fuego. 
Xo se dio la señal de alarma. 
MORDIDO POR ÜN GATO 
Emilio Menéndez, vecino de San Jo-
sé 130. fué mordido ayer por un gato, 
que le causó heridas en ambas manos. 
Menéndez fué asistido en el centro 
de socorro, donde el médico de guar-
dia calificó dichas lesiones de prónós-
tico leve, con necesidad de observación 
médica é inoculación antirábica. 
POR PORTAR . \RMAS 
En la calzada del Príncipe Alfonso 
esquina á San Xicolás. fueron deteni-
dos por das vigilantes de Ja Policía 
N a c i o n a l , los blancos Tirso Pérez d*» la 
Ra** (a) " A b u c h i . " y Enrique Me-
néndez (a) A í t u m n i t o . " por habér-
seles hecho sospochosos. y ocuparle al 
primero un puñal, y al último una na-
vaja barbera. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
: : Q t E R I C O E S : : 
Su pureza, garant ía , color, adorna y sa-
b o r . . . no tienen rival... 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1. 2, 5 y 10 cen-
i ta vos con la marca " E l Iris." D e p ó s i t o : 
J e s ú s María X ú m . 4. esquina á Inquisidor. 
Correo. Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
1249S • 26-1 N. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 29 de 1910 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americanc con-
tra oro español. . . 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11% P. 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á5 .38en plata 
Imises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á4 .3 l en plata 
E l peso americano 
en plata española l . l l % á l - 1 2 V. 
P r o v i s i o n e s 
Xoviembre 29. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 2S Ibs. qt. $15.00 á lo.Vo 
E n latas le 9 Ibs. qt. á 16.00 
En latas de 4% Ib qt. v á 16.Vo 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . 3.̂ 4 á 3 . ^ 
Viejo 3.90 Á 4.00 
De Valencia Xo hay 
Ajos. 
De Murcia 24 á 26 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Xoruega á 10.00 
Escocia á 9.00 
Ualifax (tabales) . . . . Xo hay 
Robalo Xo hay 
Pescada Xo hay 
Cebollas. 
Gallegas 22.00 á 2Í.24 
f r i j o l e s . 
De Mé.iico, negros, . 6.1/4 á 6.1/4 
Del país No hay. 
Blancos gordos . . . 5.00 á 5.1/4 
Jamones. 
Perris qtl. . . . . . á 26.Vi 
Otras marcas . . . . 24.MÍ á 25.00 
IVíanveca en tercerola. . 
De primera I3.V2 á 14.00 
Compuesta 12.00 á 12.V2 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marca 72.00 á 75.00 V a p o r e s de t r a v e s í a 
BB E a P E R A l f 
Noviembre. 
,. 29—Xordkin. Christ iania y escalas. 
,. 29—Rhelngraf. Boston. 
„ 30—Havana. New York. 
„ 30—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
., 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 2—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
2—Manuel Calvo. C4diz y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 29—Esperanza. New York. 
M 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
,. 30—Rheir.graf. Boston. 
Diciembre. 
M 2—Espagne. Veracruz. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 3—-Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—Bavarla. Veracruz y escalas. 
F u e r t e de l a H a b a n a 
E N T R A D A S 
D í a 29 
De Tampa y escalas en 24 horas, vapor 
americano Mascotte. capi tán Alien, to-
neladas S84, con carga y 86 pasajeros, 
consignado G. Lawton Chi lds y Ca. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días , vapor cubano Jul ia , cap i tán V a -
ca, toneladas 1811. con carga y 9 pasa-
jeros, consignado á Eobrinos de He-
rrera. 
S A L I D A S 
D í a 28 
P a r a Daiqulr í vapor danés Nordhalen. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
D í a 29 
Para New York vapor americano Espe-
ranza. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
P a r a New Orleans vapor americano Ex« 
celsior. 
Para Liverpool vapor ing lés Oakwood. 
Para Cienfuegos vapor español P í o I X . 
ANUNCIOS VARIOS 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N j o -
yería, relojes, mimbres, camas Nuevo S i -
glo, l á m p a r a s , cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de " R u i s á n -
chez." Precios sin competencia, al por 
mayor y al detall. Angeles 13 y E s t r e -
lla 29. Te lé fono A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se alquilad 
hermosas habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos, con todo el : -rvicio. entrada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Galiano n ú m . 136. 
12853 ^c-io Nbre. 
12690 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 2 o c t s . 
26t- M 3 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del HospitG.1 N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Teléfono 2Q0¿ y A-31T'3. Con 
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
SC57 Nbre . - l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t o n ü m . 3 2 3 
Rn «&ta Clin Ira se cura la sífilis en 2» 
días por lo greneral. y de no ser ast ne 1« 
devuelT© a," cliente «1 dinero do conformidad 
con lo qur se estipule. 
Conceptos gntfüton sugeridas por entida« 
•es poco afacta.- 5. mí procedimiento m« 
ohllgan — con pr.na. — í producirme de este 
ir<v:f> Te lé foro : 612». 
3053 Nbre . - l 
DR. HERNANDO SEftüI 
U A T K D R A T I C O D E IlA U N I V E R S I D A D 
mmu un y onns 
NEPTÜNO 103 D E 12 i J , todos 
lo? dias excepto lo? domingoai. Con-
Bu'tas y operucioae? en el fíospical 
Mercedes Inoe ,̂ miércoles y vierues á 
las 7 de la mañaa. 
3035 Nbre . - l 
mm mi mu 
I M P O T E N C I A . — P E R D I T A S SSM1. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S f H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 3 
49 HABANA 49. 
3113 Nbre.-l 
Dr. K. (jhomat. 
•rralamlemo especial de Slflila y enfer» 
medades venéreas . —Curación r&plda.—Con» 
íu l ta s de 12 i Z. — Teléfono g61. 
50C0 Nbre. - l 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estreche?: de la orina. 
Venéreo , Hldrocele, Síf i les tratada por In-
yecciones sin dolor. Tel . A-1S22. De 12 
& 3. J e s ú s María número 33. 
12885 2G-10 Nbre. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mí.s r&pldo y seguro en T« 
curacifin de la gonorrea, blünorrag-ia. florea 
blancas y de toda ?iase de flujos ->or antl» 
BiiOs que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural -
gias. Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E A I T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
3099 Nbre . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirupla genera!. Sífilis y Venéreo . Sol 
56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s de 
3 á 4. Te lé fono A-3370. 
12C25 26-4 Nbre. 
COMPRE SUS i R T l O Ü L O S 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá, usted convencers» 
que los nuestros son los que m á s lo con-
vienen. 
Mandamos nuestros art ícu los á cualquier 
parte de la Is la que se nos pidan. 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C. 
Belascoaín núms . 69 y 71, esquina á San 
Rafae l .—Teléfono núm. 1162 y A-4652 
12825 26-9 Nbre. 
C A B A L L E R O S 
Si queré i s tela para trajes negros, azu-
les 6 de alta fan tas ía y superior calidad, 
p ídanlos & 
L A N U E V A G R A N J A 
Tte. Rey y San Ignac io .—Almacén de P a -
ños .—Apartado 277.—Habana. 
A N G E L P E R E Z . 
C 3248 26t-22 Nbre. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Te lé fono A-2322.—De 10 4 11 y de 2 á i , 
H A B A N A 98. 
12689 26-5 Nbre. 
CAJAS de SEGURIDAD 
9 ^ 
S i s u Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vi \ ir enteramente tranquilo. 
L'nicos. Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n a 4 , 
3101 
H A B A N A . 
Nbre.-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d t e i f t l de la tarde.—Noyiembre 29 de 1910. 
E n perspect iva, . . 
Trátase de una gran fiesta con la 
que parece llamada á despedirse el 
año. 
Fiesta que consistirá, probablemen-
te. en ion gran baile y la presentación 
de cuadros plásticos por distinguidas 
señoritas del mundo habanero. 
E s para un fin patriótico. 
Como que sus productos se dedica-
rán á allegar los recursos necesarios 
para cubrir el precio convenido con un 
notable escultor francés por la estatua 
en bronce del inmortal educador cuba-
no José de la L u z Caballero. 
L a iniciativa ha partido, como en to-
do lo que se relaciona con la idea de 
elevar ese monumento, del ilustre pre-
sidente de la Sociedad Económica de 
Amicros del P a í s . 
Convocadas al olrieto por el doctor 
¡Raimundo Cabrera se reunieron el sá-
bado numerosas y distinguidas damas 
y todas, animadas con tan bello pensa-
miento, decidieron al instante nombrar 
la Comisión Oreranizadora de la fiesta. 
Quedó constituida de e>ta suerte: 
L a Condesa de Buena Vista. 
Lo la Valcárcel , 
Jnani l la Du-Qnesne de Cabrera. 
Rosario F e r n á n d e z de Morales. 
Aíerfedes Romero de Aranero. 
María Terp^a Sarrá de Yelasco, 
Graziella Cabrera de Ortiz, 
A esta comisión se agregarán otras 
señoras para contribuir todas, con su 
entusiasmo y acción, al fin loable que 
se nropone. 
Hermosa, como la idea de semejante 
fiesta, es la comitiva que la patrocina, 
¿Cómo dudar de su éx i to? 
E n el U m i h u r g . 
E s ya un hecho la fiesta con que los 
señores Heilbut y Ras-^h, distinsruidos 
representantes de la Compañía Ham-
bunruesa-Americana, desean celebrar 
el via.ie inausrnral de la nueva l ínea de 
New Y o r k á la Habana. 
A bordo del hermoso trasat lántico 
TTamhvrg, que realiza ese primer via-
.ie, tendrá lugar el domingo una reu-
nión familiar para la que recibo invi-
tación atentís ima. 
U n a ventaja tendrán los concurren-
tes. 
"El'Uamíburp estará atracado á los 
muelles de la Havnva Crvtrnl . deján-
dase expedita la entrada, al objeto, por 
la palle de Oficios. 
Aledida plausible. 
Las fiestas do bahía, obliorads-s á 
trasbordo, ocasionan siempre moles-
tias. 
Al sistriénte día. y desde la nna haa-
f*» las einoo d*3 la tarde, podrá ser visi-
t-dn el Hnmhurg por todos cuantos lo 
Xo se exigirá requisito alguno. 
* 
L a volada de mañana. 
L a ofrece en el Afeireo la Sociedad 
tle Conferencias para honrar la memo-
ria de Tolstoi, el i lustré novelista ruso 
cuya muerte, ocurrió en la anterior se-
mana. 
Muy selecto el programa. 
1. °—Discurso por el doctor Lanuza, 
2. ° — " 1 8 1 2 . " overtura de Tschaikows-
ky, ejecutada por la Banda Muni-
cipal. 
3. ° — E l Teatro de Tolstoi, por José 
Antonio Ramos. 
4. °—La Sonata á Kreutzrr de Beetlho. 
ven. para pi.vio y vinlín, por la se-
ñorita Matilde González Rodin y 
ol profesor Joaquín Molina. 
5. ° — T o h t o i y la novela realista, por 
¿Max Henriquez Ureña. 
E s t á señalada tan interesante velada 
para las ocho y media do la noche. 
De invitación. 
« • 
E s hoy la festividad do San Satur-
nino. 
Sea mi primer salndo para un ami-
go y compañero de redacción, un vete-
rano del oficio, el bueno y complacien-
te Saturnino Xavarrete, k quien todos 
en el DIARTO DE LA MARINA profesan 
sinsrular afecto. 
También están de d ías el general Sa-
turnino Lores, el señor Saturnino Pa-
ra jón y el que fué nuestro Cónsul en 
Barcelona, amigo tan distinguido co-
mo Saturnino Lastra. 
Vaya para" todos con estas líneas mi 
saludo de fel icitación. 
Capí tu lo de bodas. 
Los distinguidos esposos doctor Se-
bast ián Cuervo y Matilde El ig ió de 
Cuervo tienen la amabilidad de invi-
tarme para la boda de su bella hija 
Clarisa y el joven Luis Valdespino y 
Heredia, 
Se celebrará el Innes próximo, á las 
nueve de la noche, en el templo del An-f 
gel. 
l is hermana la novia de un amable y 
querido compañero, el doctor Ernesto 
Cuervo, el s impát ico redactor de las 
Notas de Sociedad de L a Discus ión . 
Otra boda. 
E s la de la señori ta María del Ro-
sario Masé y el doctor Urbano Codina 
G-arcía, que se celebrará la misma no-
oihe que la anterior y á igual hora, se-
gún expresa '« invitación que he teni-
do el g'isto de recibir. 
'Iglesia: la de Monserrate. 
T ya. á propósito de bodas, diré que 
la de la señorita Carlotica Zaldo y el 
joven Femando Mendoza parece con-
certada para los comienzos del nuevo 
año. 
También se habla, entre las que es-
caladas para Enero, de la boda de 
Amalita Alvarado y Rafael Posso. 
Y a está encargado el trovasmu. 
Jn memoríam. 
iSc han celebrado esta mañana solem-
nes honras en sufragio del alma de 
Tirso Mesa, el opulento caballero enya 
trágica muerte, ocurrida hace dos 
años, fué para nuestra sociedad moti-
vo de general sentimiento. 
También esta mañana, en el templo 
de Be lén , se han celebrado solemne 
honras por el alma del inolvidable 
amigo Joaqu ín Cores. 
Y mañana serán las exequias del que 
en vida fué Arturo Foyo, 
Tendrán lusar en la capilla de San 
Plácido, de la iglesia de Belén , á las 
siete, siete y media y ocho de la ma-
ñana. 
Al piadoso aeto invitan la viuda del 
finado, señora María Luisa Pozo, y su 
hermano, mi distinguido amigo el señor 
Ortelio Foyo, ex-iSecretario de Agricul-
tura. 
P u n c i ó n benéfica. 
Será el domingo, y no esta noche\ 
como habíase anunciado primeramente, 
la función del Politeama organizada 
por el Comité de Auxilios para las víc-
timas del ciclón. 
Patrocinan el espectáculo, junto con 
la ilustre esposa del Presidente de la 
República, muchas y m j y distinguidas 
damas de la sociedad habanera. 
U n éxito seguro. 
E n el Malecón. 
Mañana, en la retreta de la Banda 
Municipal, se estrenará el eakf-ival de-
nominado Los jóvenes afUticos. 
E s obra de un compañero. 
Y compañero tan amable y deferen-
te como Urbano del Castillo, el oral ano 
cronista de Cuha, quien lo dedica al 
Clnh At lé t ico de esta capital. 
Los miembros de éste, en su mayor 
número, se han citado para mañana en 
la retreta del Malecón, 
Retreta de moda. 
De amor. 
Anuncia el compañero Ga-rin el com-
promiso de los s impát icos jóvenes Ma-
ría Inés Dulzaides y Ricardo P é r e s 
Galbis. 
Enhorabuena! 
J íaute nowt'eauté. 
L o más eleganle y más chic en cor-
batas para la estación acaba de recibir-
lo Pereda en su saloncito de Haba-
na 71, 
E s el nuevo estilo, la dern iére . . . 
Al l í , en la flamante casa, se ha reci-
bido una colección espléndida de bas-
tones de alta novedad. 
X a d a más elegante. 
Esperanza Ir i s . 
Bienvenida sea la artista. 
Retorna de una towrnée donde todo 
han sido para ella, y para sus brillan-
tes huestes, triunfos repetidísiruos, 
Albisu la reclama. 
Reaparecerá en aquella escena el 
jueves próximo con E l Cond* de L n -
xemburgo como función inauarural de 
la nueva temporada de opereta. 
Lleno sesuro. 
E s t a noche. 
Yelada y baile en el Liceo de J e s ú s 
d-el Monte para los que recibo invita-
ción muy atenta de su presidente. 
E l estreno en Payret, á segunda ho-
ra, de E l triunfo dtJ amor. 
Y la función del Xacional con la co-
media Vida y dulzura- de Rusiñol . 
Ultima noche de abono, 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
ananm 
HARINA OE PLÁTANO 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y OONVAJ.ES-
C I E N T K S . 
r»K V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
E U T E R P E 
Atentamente invitados por el Direc-
tor de la Agrupac ión Musical " E u t e r -
pe," el notable" maestro guitarrista 
Pascual Roch, discípulo predilecto del 
gran Tárrega. tuvimos el gusto de vi-
sitar hace días su domicilio social— 
Teniente Rey 35, altos—con el propó-
sito de conocer la rondalla que dirige 
ol mencionado maestro, 
Xo nos pesó de haberlo hecho, antes 
bien, quedamos altamente satisfechos 
de la visita, pues ella nos proporcionó 
ocasión de apreciar nuevamente los 
méritos s ingular ís imos de Pascual 
Roch como organizador de esta clase 
de agrupaciones artíst icas y las aptitu-
des sobresalientes del grupo de jóve-
nes que constituye }a rondalla " E u -
terpe." T/lámanse estrvs jóvenes Manuel 
Rodr íguez , José Barreiro, Gabriel 
Fuentes, Enrique Mascaroy, Manuel 
Pichel. Laureano Pernas, Balbino Da-
loma, Ignacio López, José María Blan-
co, Luciano Suárez, Xorberto Lavín , 
Marcelino Quevedo, José Barrero y 
Graciano Sánchez. Animosas, cultos, 
inteligentes, y con fe grande en las 
condiciones relevantes de su maestro, 
hál lanse en posición bri l lantís ima pa-
ra conseefuir memorables victorias. 
E l público de la TTahana ha podido 
apreciar el mérito positivo, incuestio-
nable, de la Agrupac ión Musical " E u -
terpe" en el reciente beneficio de la 
Asociación Canaria, celebrado en el 
Teatro Xacional. Los aplamsos es-
truendosos que en aquella func ión se 
le tr ibutó, hasta el punto de tener que 
bisar todas las obras ejecutadas para 
corresponder á los plácemes calurosos y 
á ¡as aclamaciones entusiastas, han sido 
la más srallarda demostración del -efec-
to erratísimo que en el á n i n v del audi-
torio produjeron los jóvenes "euter-
penses.'' 
Siend o norma de nues'.ra conducta 
estimular á la juventu 1 en todo aque-
llo oue la enaltece y dignifica, y cre-
yendo conveniente para la general cul-
tura y para el mejoramiento social que 
estas populares instituciones artísticas 
cundan y prosperen entre nosotros, nos 
complacemos en rendir un aplauso ca-
luroso á la Sociedad Euterpe, á su 
amable Presidente Cosárpo Carvaja l y 
especialmente á su dis t inguidís imo 
Director, Pascual Roch, el mago de la 
guitarra, que recuerda á su incompa-
rable maestro Tárrega cuando .arranca 
notas, ora dulces, ora enérgicas, ya de-
licadas, ya briosas, á ese hermoso, es-
piritual instrumento de la más bizarra 
estirpe española . 
O. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P U B I L L O M E S 
Los n iños habaneros es tán de p l á c e m e s : 
y a ha llegado su grande y buen amigo P u -
billones al frente de una numerosa com-
pañía ecuestre y acrobát ica que hará su 
primera presentac ión , en los terrenos s i -
tuados al fondo de "Payret," m a ñ a n a . 
Para que la gente menuda sepa de a n -
temano los actos que han de causar su re-
gocijo, vamos á ofrecer á cont inuac ión el 
elenco de la "troupe" que ha traído contra-
tada Antonio. 
Froderick y Charles .—Magníf icos ecues-
tres procedentes de Londres. Presen tarán 
3 caballos y seis actos diferentes. 
Trío Yardi .—Dos señor i ta s y un caba-
llero. Ejercicios de fuerza. 
Troupe Cast í lons .—Una señor i ta y seis 
caballeros. Los reyes de la alfombra. N ú -
mero acrobát ico que no reconoce rival. 
Troupe Kamamura.—Japoneses de ver-
dad y no de "Kamama," admirables equi-
libristas. 
Mlle.CIifard.—Su n ú m e r o es de verdade-
r a s ensac ión , la novedad del siglo X X , se-
gún dice el "coronel" R á b a g o , 
Runy and Verio!,—Ciclistas maravillosos 
que han de llamar poderosamente la aten-
ción. 
Johoney-Marck y señora . — Aeronautas 
que harán ascensiones en dos globos, con 
paraca ídas . siempre que el tiempo lo per-
mita, en el exterior del circo. 
Hermanes Coevenez.—Célebres alambris-
tas del gran circo de Barnum. 
Ringling Bros.—The Richard Sis ters .—La 
nota sensacional de la temporada. Sober-
bio acto de fuerza de dientes. 
Troupe Herbéis.—Trapecio volante y con-
torsiop1.=tas. 
L a bella Anita .—Esfera giratoria y ac-
tos malabares. 
Joaquín Manzano.—Famoso alambrista 
liliputiense. 
Las Firas.—-Malabaristas ecuestres al 
mando del profesor Mr. Henrv.. • 
Baño! L u l a Mal.—Barrlstas de primera 
fila. 
Por ú l t imo, los graciosos "cloxvns" " P i -
to," "Chocolate" y "Aurelio." 
Pubillones cuenta, pues, con elementos 
art í s t i cos de valer que han de dar por re-
sultado el é x i t o extraordinario de la tem-
porada. 
¡Aed lante ! 
Cardares .— 
Y o he nacido para santo, 
cuando conozco tu infamia, 
y te miro, y no te mato, 
E m p a p é en láfrrimaí! mías 
el pañue lo , que fué tuyo, 
¡debí empaparlo en tu sangre 
y hubiera sido má.s justo! 
¡?e venden los corazones 
y el tuyo vendes t a m b i é n . 
¡ desde que sé que lo vendes 
ya no doy nada por é l ! 
Y o te doy veinte, 
tú gastas treinta, 
¡ t e es imposibe 
cuadrar la cuonta! 
;iQué •desarracíado nací , 
y hasta haisro desgraciadito 
al que está cerca de m í ! 
Siento aü mirarte traidora, 
m á s que el dolor de la herida 
la pena de ver ta infamia 
y llorar tu h ipocres ía . 
L loraré gotas de sangre, 
ante-s de que me convenza 
de «que he adorado á una infame. 
E n una torre, al amor 
le puse á cumplir condena 
y escapó por la ventana 
cuando le cerré la puerta. 
'Orillof: puse á mi cariño 
y con grillos y cadenas 
me a d e l a n t ó en el camino. 
Narciso T>íaz de Escovar. 
Hacional.— 
Ultima función de abono será la de esta 
roche. Irán á escena " E l flechazo," entre-
m é s de los hermanos Quintero y la come-
dia en 3 actos de Santiago Russ iño l y 
Mart ínez-S ierra , titulada "Vida y dulzura.' 
A partir de mañana , habrá gran rebaja 
de precios, en esta "orma: miérco les y s á -
bado, funciones de moda, corridas, á peso 
entrada y luneta, lo mismo que la "mati-
née" del domingo. Los d e m á s días dos tan-
das, á medio peso entrada y luneta, por 
tanda. 
E n esta nueva temporada, que ha de ver-
se coronada por el éxi to , se es trenarán 
obras tales como " E l secreto de Polichi-
mela." " E l compañero de viaje," " L a som-
bra del padre," "De cerca," " L a rima eter-
na," "Viajes de instrucción," "Benjamina," 
"Sansón" y "Dallla" y otras muchas. 
Mañana , primer día de moda y de rebaja 
de precios, la g r a c i o s í s i m a comedia "Tor-
tosa y Soler." 
Payret .— 
Estreno esta noche, en segunda tanda, 
del s a í n e t e criollo " E l triunfo del amor," 
libro de Manuel de Más y Miguel de Lu i s , 
m ú s i c a del maestro Manuel Mauri, obra 
que se espera sea un é x i t o en toda la lí-
nea. 
A primera hora irá la graciosa zarzue-
lita "Chelito en el Seborucal." 
Mañana gran función de moda, con es-
cogido programa. L a s localidades es tán á 
la venta en la Contadur ía del teatro. 
E l v iérnes , reestreno de " L a Brujería" 
y la semana que viene, la gran obra de 
Villoch. con magnifico decorado, " E l cente-
nario de Cuba!" 
L a s tandas de "Payret" son otros tantos 
llenos. 
Albisu.— 
Lleno estaba anoche el teatro, tal y co-
mo lo h a b í a m o s previsto. E l públ ico acu-
dió á decirle adiós á la gentil P u r a Mar-
t ínez , que goza de tantas s impat ías . Mu-
chos'aplausos oyó la celebrada tiple en su 
despedida y también los hubo para los de-
m á s artistas de su compañía . 
E s de desear que pronto reaparezca P u -
ra ante su públ ico habanero, as í es que 
puede decirse: — ¡ H a s t a luego, triunfa-
dora! 
T a e s tán en la Habana las encantadoras 
Esperanza Ir is y sus c o m p a ñ e r o s de glo-
rias y fatigas, menos fatigas que glorias. 
E l juéves , primero de Diciembre, co-
m e n z a r á la nueva temporada de opereta 
con la "reprise" de " E l Conde de L u x e m -
burgo." L a s bailarinas que contrató en 
Viena Miguel Gutiérrez, se presentarán por 
primera vez en " L a viuda alegre." 
T a e s tá en camino el decorado. Antes 
de quince d ías podrá estrenarse la titulada 
"Aires de primavera." D e s p u é s irá "San-
gre vienesa." 
E n fin, que todo indica que la nueva 
temporada será br i l lant í s ima. 
M a r t í . — 
L a novedad esta noche consiste en un 
estreno de Fernando Castro, m ú s i c a de 
Rogelio Rodríguez , titulado "Los caprichos 
de Trene." 
L a nueva obra se l l evará á escena en 
segunda tanda, cubr iéndose la primera y 
tercera con 'Bni j i ta en el vivac" y "¡El 
606!," dos entremeses grac ios í s imos , donde 
hace resaltar su vis c ó m i c a el popular 
"negrito" Garrido y sus habilidades coreo-
gráf icas la gentil L i n a Frutos. 
Antes de las representaciones se proyec-
t a r á n preciosas cintas c inematográf icas , , 
a c o m p a ñ á n d o s e de los ú l t i m o s danzones, 
tocados por la notable orquesta que dirige 
el profesor Rodríguez . 
E l valioso quinteto "Martí" tiene en car-
tera varias obritas de palpitante actuali-
dad que serán representandas en el pró-
ximo Diciembre. 
Politeama.— 
L a función de esta noche será extraordi-
naria, á beneficio del actor señor Miguel 
Casas, que se encuentra enfermo en el Hos-
pital y carece de recursos para trasladar-
se á E s p a ñ a . 
Sus compañeros , los artistas de la com-
p a ñ í a de Garrido, los de la c o m p a ñ í a de 
P u r a Mart ínez y otios elementos de "Ac-
tualidades" y "Allíambra," con una genero-
sidad que les honra, t o m a r á n parte en es-
ta función benéfica, que c o n s t a r á de dos 
tandas dobles. 
A primera hora, "MI misma cara," por 
Garrido y sus c o m p a ñ e r o s y la zarzuela 
" L a buena sombra," por P u r a Mart ínez y 
su compañía . 
E n segunda secc ión, "Carceleras," por el 
conjunto lírico que ac tuó hasta ayer en 
"Albisu" y actos de variedad por la triun-
fadora Pepita Sevilla, la "Gatita Madrile-
ña" y "Miguelete," el celebrado ventr í locuo. 
E l públ ico debe llenar las dos tandas, y a 
que se trata de favorecer á un artista dig-
no de protecc ión. 
Actualidades,— 
No necesita anuncio ya la función dia-
r ia en este favorecido teatrica: el solo nom-
bre de Pepita Sevilla es el anuncio, el pro-
grama, el atractivo y el éxito . 
E l notable imitador de celebridades fe-
meninas, ó sea Lanzetta, se despedirá es-
ta noche del públ ico que tantos aplausos 
le ha prodigado. P r e s e n t a r á sus mejores 
imitaciones. 
L á Circasiana, con sus bailo1; orientales 
y graciosos y oportunos "couplets," se en-
cargarán de que las cuatro tandas de hoy 
resulten otros tantos llenos. 
Alhambra.—> 
V a á primera hora " E l Rapto de Pepita," 
e n t r e m é s muy gracioso, después el estre-
no del en tremés "Copiar del Natural" y á 
cont inuac ión " E l mono de mi vecina." 
E n los intermedios la Gatita Madri leña 
y la aplaudida Pepita Carbonell, ejecuta-
rán lo mejor de su repertorio. 
Molino Rojo .— 
A l final de la tercera tanda tendrá efec-
to el cuarto encuentro entre el profesor 
americano Montedonico y el afamado lu-
chador cubano Celedonio González. 
L a s zarzuelas que se pondrán en escena 
son: A las ocho: "Sotonofroff." A las 
nueve: " L a Magia Negra." Y á las diez: 
"Pepita y su Madre." 
A l final de la primera y segunda tanda 
trabajan la bella Reina y el notable Gyp, 
quien presentará nuevas imitaciones de ar-
tistas célebres . 
Pubillones.— 
Todo es tá preparado para el "debut" de 
la nueva c o m p a ñ í a acrobát ica y ecuestre 
que Ies trae á los n iños habaneros el p e 
pular Antonio Pubillones. 
M a ñ a n a será la primera función y por 
lo tanto el primer iiPT,n 
de circo promete ser K ^ 
año , er ^l lantf^ 
1 Cuántas golosinas!_ 
E n " E l Progreso del p - . J 
hay una existencia con.V ' ^a] 
melocotones, uvas. man7«« no S 
Y todo fresco, como r e ^ K 8 ' 
semana. ao dos v 
Hay en " E l Progreso del ^ 
.8. la mar de c o n s e n o o 
También tiene " E l pr0£r 
Galiano 78. sardinas frita S0 ^1 t, 
das, de la marca "L¿ H . r f aro^f^ 
tander, á 20 centavos laía era'" 
Nada, para toda clase A* 
preciso ir á " E l Progreso ^ ,eo,08W 
llano 78, a 080 ^ Pal,; 
S a l i d a s d e t e a t r o . A b r i g o s p a r a c a l l e . 
V e s t i d o s p a r a s o i r é e . V e s t i d o s m e d i o 
c o n f e c i o n a d o s . E s p l é n d i d o s u r t i d o d e l a -
n a s y e l e g a n t í s i m o s a d o r n o s . 
¡ U l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s , ! s e a c a -
b a n d e r e c i b i r e n l a g r a n t i e n d a 
L E P R I I M T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 

























P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a las A n e m i a s 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a u í r r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n s o a d a r :: :: :: 
I>c venta en todas las drofruerfas y boticas. 
L 
Mandamos muastra* dfí nae^tra^ W a * á tol%< las peniMUU qu^ dol interior de la tsla nos las pi-
dan, pero les suplicamos <|ttemM exuUqaen bie.i lo qa-; d e e t u , a a i ¿e p » i « r s e r r i f i i i coa Acierto. 
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I 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ? 
Jabón LA FLOR" 
? | 3 k ELABORADO CON 
M HIEL d e VACA 
1 ESPECIAL DE 
E d . Planté. 
B l a n q u e a ij 
C o n s e r v a e l C u f í s 
D E V E N T A E N T O M S L A S 5 E Ó E M A S 
AHUMOOS TBUJIU.0 MARIN. 
C 3016 
RE6ISTK0 CIVll 
T ^ F r N ^ i o X E s V Í e m b í * * 
Distrito Norte.-Antonio Mor. 
Zanja '•<!. Arterlo esclerosis 7« a 
MercPdes Xillo. Zania ISS^Va a «íl 
tls; Manuela Váidas, 11'mp~ ro ti>¿ 
Beneficencia. Meningitis- IW»' Ca*3 
no, 54 añop. Marqués Gonzáll l ^ 
fioirncia mitra!; Vioente p ^ . " H 
años , Be lascoaín y Salurl Art • ^ 
sis: Eduardo Agniar, 1S ' a ñ o s * * ^ 
lás y ("orrales. Homicidio pr,~ :''an Xl— 
to: J o . é M. Ramírez , 60 añoa 
N e u m o n í a . • ^ l i" 
Distrito Sur.—María Castillo i 
Subirana 18, Consunción- Juann fli 
teros. 58 años , Estrel la 125 I n a n * , ^ 
írina Torrente. 77 años . Aguiia 2 ? ^ 
esclerosis; Amada García 27 a f¿ 
Sitios 164. Asistolia; José M a r i , ' N 
SI años . Suíirfz S7, Tuberculosis c 14 
do E s c a n d ó n . 68 años , Aguila He' ^ ^ 
Distrito Este . - Manuel Rosa* «i ^ 
Acosta 91, Tlcora dd cstñma¿ó ^ 
Distrito Oeste.—Emilia HriñaV SJ 
Cruz del Padrr 5, Tuberculosis-
des A riza, 50 años , Princesa D' r 1 
Concepción Herrera, 40 años V*r*? 
la Torre 19, Bronco neumonía.' ^ 
N A C I M I E N T O S 
Dis 
timas 
)istrito S u r . - S hembras blancas^ 
ias. 1 varón blanco legítimo, i 
blanca natural. 
Distrito Este.—2 hembras blanca» i 
timas. 
Distrito Oeste.—.1 varones blancos 
timos. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oeste.—José Sobrado Ya 
con Avelina Rodríguez Ferreiro 
>'oviembr 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Francisca Tuaaua^ 
años . Matanzas, Perseverancia 57, An»! 
clorosis; Carlos Acati, 65 años,' San 
Zanja 28, Insuficiencia mitral; Jo'seía 
t ínez, 57 años, Habana, Manrique 116~ 
terlo esclerosis. 
Distrito Sur.—Rosa Viete. 44 añr>s 
baña. Vives 145. Cáncer del exófaga 
Distrito Este.—Adela García, 60 a. 
Habana. Centro de Socorros, Suicidio i 
el fuego. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—.'! hembras blancas 
timas. 
Distrito Este.—2 hembras blancas !« 
timas. 2 varones blancos legítimo, 1 
rón blanco natural. 
Distrito Oeste.—1 hembra blai 
ma, 1 varón blanco legít imo. 
E S P E G T A G U L 9 S 
NACIONAL.— 
Gran Co^npauía Cómica Espi 
de J u a n Bala^uer. 
ü l t i m a función de abono. 
Primero; E l Flfchozo. — SesrunJ 
]i, comedia en tres actos Vida y d\ 
zura. 
^RAN TEATRO PATRET.—• 
Temporada Invernal de la Comp 
ñía de Zarzuela dirigida por Regñ 
López. — Func ión diaria por tí 
A las ocho; ( l irl i to en el Scha, 
— A las nueve; fsirenu de la zarzui 
comiea E l Triunfo del Amor. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Espaü 
P u r a Mart ínez , dirigida por el prii 
actor señor Luis Ballester. — Funi 
diaria por tandas. 
PoMT-fiAMA HABANEBO.-— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por 
primer actor Alejandro Garrido, 
F u n c i ó n diaria por tandas,, á preci 
populares. 
Funeió i . extraordinaria á benelM 
del primer actor señor .Miguel Ca»ij 
Pedregal, que se encuentra enfe": 1 
en el Hospital Reina Mercedes. 
A las ocho; tanda doble con la 
media Mi misma cara y la zarzu^ajj 
buena sw.tbra. — Secunda taniia da 
ble con la zardnda Carceleras y J» 
meros de variedad' - por Pepita • ? ' 
Ha la Gatita Madrileña y MigueWI 
TEATÚO MARTÍ.— i 
Cinematógrafo v entremeses por 
Quinteto Martí"' dirigido por Aler-
to Garrido. — Función diaria por t«,• 
das. 
Xo hemos recibido el progarma. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierta 
Rafael v Consulado. . . , 
Estreno de la chispeante cinta v 
lada Los Lupiñes . 
Saa| 
Reprisses: Recompensa •• ^ 
va acción, La inga de ¡^cl L^Lsjk 
d<> la pantera, A ti'rapo, L a Jor r. 
Nestle, Drs.nlacr trágico de »« 
tes de Carnaval , etc., etc. 
ACTUALIDADES.— r ^ -
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades.— 
ción diaria por tandas. pg. 
P r o s e n t a c i ó n de las a P ^ ^ i a i i í . 
pita Sevilla v de la bella Circa* ^ 
Gran éxi to ,1.'! imitador '¿¡R 
Nuevas pe l ícu las . Cuatro tana^ 
noche 
TEATRO ALHAMBRA.— finei0*^ 
COL p a ñ í a do Zarzuela, 
grafo v Variedades. 
Fuu.- ión diaria por ta?ílaS- Bés 
A la.s ocho; visias y el entre ^ ^ 
tu iado E l Rapto ^ r t } ' : ; \ a l n d ^ 
nueve; vistas v Copear dr • 
A las ü - x ; I - ' ^ n o ^ ' ' U . U 0 ^ 1 
P r e s e n t a c i ó n de Pep^a t a r 
L a Gat i ta M a d r i l e ñ a . 
TEATRO Mor UN ^ ' f ^ n ^ ^ 
C o m p a ñ í a de ^ r z u e l a ^ . ^ ^g-
grafo y Variedades. — •'• 
r ia . por tandas. .. A . . 
A las od io : Sntono¡roiL 
nueve; ÍJO Magia >>cgra 
P r i ita // su iiicdrc. QVp f 
Presen tac ión de! imitaiior . 
la eoupletista Pella R y .jrk va** 
A l final de e*da tanda 
n ú m e r o s de v a r i - d a d ^ . ^ ? | j , 
